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2015 ᖺᗘᚨᓥ኱Ꮫ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ሗ࿌
㉥ụ㞞ྐ ᕝ㔝༟஧ ᐑ⏣ᨻᚨ ྜྷ⏣ ༤ ᕝ℩࿴ஓ ஂಖ⏣♸ḷ ୖᒸ㯞⾰Ꮚ
ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
せ⣙㸸FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ 2002 ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀ㸪FD ࡢయ⣔໬㸪⤌⧊໬㸪᪥ᖖ໬➼ࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
2015 ᖺᗘࡣ㸪ᚑ᮶ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ຍ࠼࡚㸪኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦AP㸧ࡢ
ຠᯝⓗ࡞ᐇ᪋ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼࡜㸪ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏㸦ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ㸧ᨭ᥼࡟
ࡼࡗ࡚㸪ᮏᏛࡢᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪1㸧ᩍ⫱ᨵ㠉 FD㸪2㸧ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨ FD㸪3㸧⥲ᣓ
ⓗ࡞ FD ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋྛࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ᴫせࢆグ㍕ࡋ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ➼࠿ࡽᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸᪂௵ᩍဨ◊ಟ㸪ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ㸪኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪SIH 㐨ሙ㸪ᤵᴗࢥࣥࢧࣝ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ㸧
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Abstract: Tokushima University’s FD promotion programs have started since 2002, promoting systematization,
organization and routinization of Faculty Development. In 2015, in addition to the previous FD promotion 
programs, we have aimed to enhance the quality of higher education of our university, supporting effective 
implementation of Ministry of Education’s AP (=Acceleration Program for University Education Rebuilding) & 
building new educational system “Numbering System” for the assurance of higher education.  Concretely, we 
carried out 3 programs; 1) educational innovation FD, 2) educational development FD, 3) comprehensive FD. 
As to each program, we showed their outlines and considered their results and problems shown from the 
questionnaire to their attendants.
(Key words: new faculty seminars, numbering system, Acceleration Program for University Education Rebuilding,
SIH Dojo?individual consultations, education conference)
1.ࡣࡌࡵ࡟
2015 ᖺᗘࡢ඲Ꮫ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ㸪
2002 ᖺᗘࡢ㛤ጞ࠿ࡽࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᯝࢆᇶ࡟㸪
Ꮫಟᡂᯝࡢྍど໬ࢆྵࡵࡓᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢࡓࡵ
ࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡑࡢᐇ᪋࡟࠶
ࡓࡗ࡚ࡣ㸪⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ FD ᢸᙜᩍဨ࡜࡞ࡾ㸪ྛᏛ㒊࡞ࡽ
ࡧ࡟ࡑࡢᩍဨࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡓᨭ᥼ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
ᮏᏛࡢᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆᇶᮏ᪉㔪
࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪1㸧ᩍ⫱ᨵ㠉 FD㸪
2㸧ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨ FD㸪3㸧⥲ᣓⓗ࡞ FD ࡢ 3 ࡘ࡛ᵓ
ᡂࡋࡓࠋ
ᩍ⫱ᨵ㠉 FD ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㉁ಖドࡢࡓࡵࡢ
ศ㔝ู࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ ࡜ࠖࡋ࡚㸪2014 ᖺᗘ࡟స
ᡂࡋࡓ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ㸦2015.5.20 ኱Ꮫᩍ⫱
ጤဨ఍㆟㢟 2 ㈨ᩱ㸧ࢆᇶ࡟㸪ᤵᴗ⛉┠ࡢࢼࣥࣂ
ࣜࣥࢢࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵ
ࣉࡢసᡂ࡜ྠᵝ࡟㸪኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍࡛Ỵᐃࡉࢀ
ࡓ᪉㔪࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ྛᏛ㒊ᩍဨ࡜ FD ᢸᙜᩍဨ
ࡢඹྠసᴗ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡣ㸪࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ⪅ࡸ FD ᥎㐍⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣑
ࢻࣝࣞ࣋ࣝࡢ FD ࡢᐇ㉁໬࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨ FD ࡛ࡣ㸪᪂௵ᩍဨࢆᑐ㇟࡟㸪ಶ
ேࡢᩍ⫱ຊྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ࣑ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢ
FD ࡜ࡋ࡚㸪ࠕᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 㸪ࠖࠕᤵ
ᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ㸪ࠕࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏
࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࡢ 3 ࡘ࡛㐃
⥆ⓗ࡟ᵓᡂࡉࢀࡿᩍ⫱ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࢥ࣮ࢫࡣ㸪ᩍဨࡀᩍ⫱άືࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢ㔜
せ࡞せ⣲ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼㸪ಶࠎࡢᐇ㊶ⓗ
࡞ᩍ⫱άືࢆᨭ᥼ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪2014
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ᖺᗘ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵
ຓ㔠ࠕ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ࢸ࣮࣐Ϩ㸸
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࠖ
㸦http://www.tokushima-u.ac.jp/campus/education/
acceleration.html㸧ࢆຠᯝⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᇶᮏ㸪e ࣏࣮ࢺࣇ࢛
ࣜ࢜ࡢά⏝㸪཯㌿ᤵᴗࡢ⌮ㄽ࡜ᡭἲ➼㸪SIH 㐨
ሙࡢᢸᙜᩍဨࡀᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞▱㆑
࡜ᢏ⬟ࢆಟᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ FD ࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ
⥲ᣓⓗ࡞ FD ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ FD άືࡢᡂ
ᯝࢆ᳨ドࡋ㸪FD ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ඘ᐇ࣭Ⓨᒎࢆ
ࡣ࠿ࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕ኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ in ᚨ
ᓥࠖࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᮏᏛࡸ௚ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ
㛵࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱ᐇ㊶ࡢඛ㥑ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡢඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᮏㄅࠕ኱Ꮫᩍ⫱◊✲
ࢪ࣮ࣕࢼࣝ➨ 13 ྕࠖࡢⓎ⾜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᮏᏛࡢ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ᩍ
⫱ࡢ㉁ࡢ᳨ド࡜⥅⥆ⓗ࡞ᨵၿࢆ᥎㐍ࡍࡿཎືຊ
࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓⅬࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪♫
఍ࡢࢽ࣮ࢬࡸᩍ⫱ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ࡟ᑐᛂࡋ࡞ࡀࡽ㸪
኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍ࡸྛᏛ㒊࡜㐃ᦠࡋ࡚㸪࢔࢘ࢺ࢝
࣒ࢆぢᤣ࠼࡚཮᪉ྥᛶ࡟ FD ࢆ๰ࡾୖࡆ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ㸪௒ᖺᗘࡢྛ FD ࡢල
యⓗෆᐜ࡜ࡑࡢᡂᯝࢆ㏙࡭ࡿࠋ 㸦㉥ụ㞞ྐ㸧
2.㉁ಖドࡢࡓࡵࡢศ㔝ู࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
2015 ᖺᗘࡢ඲Ꮫ㒊ᒁู FD ࡣ㸪๓ᖺᗘ࡟ᘬࡁ
⥆ࡁ㸪㉁ಖドࡢࡓࡵࡢ㒊㛛ู࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ
⾜࠸㸪࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉసᡂ࡟㛵ࡍࡿ FD
࡟⥆࠸࡚㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ࢆ⾜࠺᪉ྥ࡛ࡍࡍࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ඛ
❧ࡕ㸪2014 ᖺ 12 ᭶ࡢ኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍࡛㸪ᚨᓥ
኱Ꮫ∧ࡢࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡢཎ᱌ࢆᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊
㛛࡛సᡂ୰࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌㸦2014.12.17 ኱Ꮫ
ᩍ⫱ጤဨ఍ሗ࿌ 7 ㈨ᩱ㸧ࡋ㸪2015 ᖺ 1 ᭶ࡢ኱Ꮫ
ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚㸪࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡀస
ᡂ᏶஢ࡋࡓᏛ㒊࣭Ꮫ⛉➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙜึࡢணᐃ
ࢆ᪩ࡵ࡚ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡟╔ᡭࡍࡿ᪨ࡢሗ࿌ࢆ⾜
ࡗࡓ㸦2015.1.21 ኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍ሗ࿌ 3 ㈨ᩱ㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚㸪2 ᭶ࡢ኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࠕ⛉┠
ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒సᡂ࡟ࡘ࠸ 㸦࡚᱌㸧ࠖ ࢆ
ᑂ㆟ࡋ㸪ࠕ⛉┠㡿ᇦࢥ࣮ࢻࠖཬࡧࠕᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࢥ
࣮ࢻࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྛ㒊ᒁ࡜༠㆟ࡢୖ㸪సᴗࢆ
㐍ࡵ࡞ࡀࡽಟṇࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ㸪᪂Ꮫ㒊
ࡶྵࡵ㸪࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡢసᡂࡀ᏶஢ࡋ࡚
࠸ࡿ㒊ᒁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪩ᛴ࡟ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡢస
ᴗ࡟╔ᡭࡍࡿ᪨ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ
Ꮫෆ඲య࡛ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࡟
ᑐࡍࡿព㆑࡙ࡅࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪2015 ᖺ 3 ᭶࡟ࢸ
ࣥࣉࣝ኱Ꮫࢪࣕࣃࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᓥ⏣ᩗஂඛ⏕
ࢆᣍ⪸ࡋ㸪ࠕࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒ᑟධࡢព⩏
㸫య⣔ⓗᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᵓ⠏࡜Ꮫಟᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟
㸫ࠖ࡜㢟ࡋ㸪ㅮ₇఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡇࡢㅮ₇఍࡬
ࡢཧຍேᩘࡣ㸪஦ົ⫋ဨࢆྵࡵ࡚ 35 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
2015 ᖺᗘ࡟ධࡾ㸪4 ᭶ࡢ኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾
࠸࡚㸪ಟṇ᱌ࢆᥦฟࡋ㸪ࡑࡢ࡜࠾ࡾ࡟ᢎㄆࡉࢀ
ࡓࡢࢆ࠺ࡅ࡚㸪⩣᪥࠿ࡽ㸪Ꮫෆࡢྛ㒊ᒁ࡜ಶู
࡟ㄝ᫂఍ࢆ㛤ࡁ㸪సᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ4 ᭶࡟㸪
⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ᩍົጤဨཬࡧᑗ᮶ᵓ᝿ጤဨ㸪⏕≀㈨
※⏘ᴗᏛ㒊㸦௬⛠㸧ࡢᩍဨ㸪ᕤᏛ㒊ࡢᩍົጤဨ
࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂఍ࢆ⾜࡞࠸㸪5 ᭶࡟ࡣ㸪་Ꮫ㒊㸦་
Ꮫ⛉㸪་⛉ᰤ㣴Ꮫ⛉㸪ಖ೺Ꮫ⛉㸧ࡢᩍົጤဨ㸪
⸆Ꮫ㒊ᩍົጤဨ㛗㸪඲Ꮫඹ㏻ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡜ṑ
Ꮫ㒊㸦ཱྀ⭍ಖ೺Ꮫ⛉㸪ṑᏛ⛉㸧ࡢᢸᙜᩍဨ㸪ࡑ
ࡋ࡚ 8 ᭶࡟㸪෌ᗘ඲Ꮫඹ㏻ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡜་Ꮫ
㒊㸦ಖ೺Ꮫ⛉㸧ࡢᢸᙜᩍဨ࡜ᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠸㸪
ࡉࡽ࡟ṧࡗ࡚࠸ࡓ⌮ᕤᏛ㒊㸦௬⛠㸧ࡢᢸᙜᩍဨ
࡟ヲࡋ࠸ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
10 ᭶ࡢ኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍࡛㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢㄝ᫂఍
ࡸᡴࡕྜࢃࡏࢆ⤒࡚సᡂࡋࡓࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭ࢩ
ࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪12 ᭶࡟ࡣ㸪
2016 ᖺ 4 ᭶࠿ࡽࡢ㐠⏝࡟ྥࡅ࡚㸪ᩍົࢩࢫࢸ࣒
࡬ࡢࢼࣥࣂࣜࣥࢢⓏ㘓సᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஦๓࿘▱
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
௒ᅇసᡂࡍࡿᚨᓥ኱Ꮫࡢࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡣ㸪௨ୗࡢ࣮ࣝࣝ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ྛ⛉┠࡟ࢥ
࣮ࢻࢆ๭ࡾᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ㸪ᵓ ᡂせ⣲࡜ࡋ࡚㸪
ࠕ⛉┠㡿ᇦࢥ࣮ࢻ㸦ⱥᏐ㸧ࠖ㸪ࠕ⛉┠␒ྕ㸦4 ᱆ࡢ
ᩘᏐ㸩ゝㄒࢥ࣮ࢻ㸧ࠖ㸪ࠕᏛ㒊࣭Ꮫ⛉➼ࢥ࣮ࢻ㸦ⱥ
Ꮠ㸧ࠖࡢ୕ࡘࡢせ⣲ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㸪ྛ ⛉┠ࢆ⾲
ࡍ⛉┠ࢥ࣮ࢻࢆసᡂࡋ㸪ࡶࡋ㸪ྠ୍⛉┠ࡀ」ᩘ
Ꮡᅾࡍࡿሙྜࡣ㸪ᮎᑿ࡟ࠕࢭࢡࢩࣙࣥ␒ྕ㸦2
᱆ࡢᩘᏐ㸧ࠖࢆ㏣ຍࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ⛉┠ࢆ༊ูࡍ
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ࡿࠋ⛉┠ศ㢮(㡿ᇦ)ࢥ࣮ࢻࡣ㸪ࡑࡢ⛉┠ࡀᒓࡍ
ࡿᏛၥ㡿ᇦ࡟ᑐᛂࡉࡏࡿࠋᏛၥ㡿ᇦྡࡣ㸪⛉Ꮫ
◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗࡢ⣔࣭ศ㔝࣭ศ⛉࣭⣽┠⾲ࢆඖ
࡟ࡋ࡚㸪ࡑࡢⱥㄒ⾲グࡢ୍㒊ࡸ࢖ࢽࢩࣕࣝࢆ⤌
ࡳྜࢃࡏ࡚ 4 ᩥᏐ࡛⾲ࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡶࡋ㸪㐺
ษ࡞㡿ᇦྡࡀ࡞࠸ሙྜࡣ㸪⛉┠ෆᐜ࡟㛵㐃ࡋࡓ
㡿ᇦྡࢆ᪂ࡋࡃసᡂࡋ㸪ྠࡌࡼ࠺࡟ 4 ᩥᏐ࡛⾲
ࡋࡓࠋ⛉┠␒ྕࡣ㸪4 ᱆ࡢ␒ྕ࡜ 1 ᩥᏐࡢゝㄒ
ࢥ࣮ࢻ࠿ࡽᡂࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ 1 ᱆┠ࡢᩘ್ࡣࡑࡢ
⛉┠ࡢࣞ࣋ࣝࢆ⾲ࡋ㸪ḟࡢ 3 ᱆ࡣᤵᴗ᪉ἲࢆ཯
ᫎࡋࡓಶูࡢ␒ྕࢆ㸪5 ␒┠ࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ 1
Ꮠࡣᤵᴗࢆ⾜࠺୰ᚰゝㄒࢆ♧ࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᏛ
㒊࣭Ꮫ⛉➼ࢥ࣮ࢻࡣ㸪ࡑࡢ⛉┠ࢆᏛ㒊࣭Ꮫ⛉࣭
ᑓᨷࢥ࣮ࢫ➼ࢆ⾲⌧ࡍࡿ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ 3 ᩥᏐ
࡜ࡋ㸪ࢭࢡࢩࣙࣥ␒ྕࡣ㸪ྠ୍⛉┠ࡀ」ᩘ㛤ㅮ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ಶูࡢ⛉┠ࢆ༊ูࡍࡿࡓࡵ࡟
౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟㸪௒ᅇసᡂࡋࡓࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡢᇶᮏᵓ㐀
࡟ἢࡗࡓලయ౛ࢆ♧ࡍࠋ
㸦౛㸧MATH 1020J GED 02  ᇶ♏ᩘᏛ
ࡑࢀࡒࢀࡢࣃ࣮ࢶࡢ⡆༢࡞ㄝ᫂ࡣ௨ୗࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
1㸧኱ᩥᏐ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ 4 Ꮠ㸸⛉┠㡿ᇦࢥ
࣮ࢻ㸦౛㸸MATH㸸ᩘᏛ㸧
2㸧ᩘ್ 4 ᱆㸸⛉┠␒ྕ 1 ᱆┠㸸Ỉ‽␒ྕ
㸦౛㸸㸯㸸ᩍ㣴⛉┠㸧2㹼4 ᱆㸸ಶู␒ྕ
㸦౛㸸000㹼399㸸ㅮ⩏⛉┠㸧
3㸧኱ᩥᏐ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ 1 Ꮠ㸸ゝㄒࢥ࣮ࢻ
㸦౛㸸J㸸᪥ᮏㄒ㸧
4㸧኱ᩥᏐ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ 3 Ꮠ㸸Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉
➼ࢥ࣮ࢻ㸦౛㸸GED㸸ඹ㏻ᩍ⫱㸧
5㸧ᩘ್ 2 ᱆㸸ࢭࢡࢩࣙࣥ␒ྕ㸦ㄝ᫂㸸」ᩘ
ྠ୍⛉┠ࡀᏑᅾࡍࡿሙྜ࡟฼⏝㸧
௒ᅇࡢ⛉┠ࢼࣥࣂ࣭ࣜࣥࢢ ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑐ㇟࡜࡞
ࡗࡓ⛉┠ᩘࡣ㸪⣙ 2,300 ⛉┠࠶ࡾ㸪౑⏝ࡍࡿ⛉
┠㡿ᇦࢥ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚㸪⌧᫬Ⅼ࡛ 103 ✀㢮ࡀணᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ڦ⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒సᡂࡢᡂᯝ࡜௒
ᚋࡢㄢ㢟
௒ᖺᗘࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓᤵᴗ⛉┠ࢼ
ࣥࣂࣜࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡣ㸪㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿ
Ꮫ㒊ᤵᴗ⛉┠ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆࢥ࣮ࢻ໬ࡋ࡚᫂♧ࡋ㸪
⛉┠␒ྕࢆ⏝࠸࡚㸪ࡑࡢ⛉┠ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢࣞ࣋
ࣝࡸ㸪ㅮ⩏⛉┠㸪₇⩦࣭ᐇ㦂⛉┠࡜࠸ࡗࡓᤵᴗ
ࡢ᪉ἲࢆ⾲ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ
࡛Ꮫົ஦ົࡀ౑ࡗ࡚ࡁࡓᤵᴗ⛉┠ࢥ࣮ࢻࡸ᫬㛫
๭ࢥ࣮ࢻࡣ㸪Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ࠶ࡲࡾព࿡ࢆᣢࡓ
࡞࠸ࢥ࣮ࢻ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ
࣒࡟ࡼࡿ⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ
୰࡛ࡢᙜヱ⛉┠ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ⌮ゎࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ
౽฼࡞ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡶཷࡅධࢀࡸࡍ࠸࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ᢸᙜࡍࡿ⛉┠ࡀ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡛࡝ࡢ఩⨨࡟࠶ࡾ㸪௚ࡢ⛉┠࡜
ࡢ㛵㐃ࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪ᤵᴗィ⏬ࡢ㝿
࡟௚ࡢ⛉┠ෆᐜ࡜ࡢ㐣ᗘࡢ㔜」ࢆᢚ࠼ࡓᤵᴗ‽
ഛࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥ
ࢢ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦ㸪ࣞ࣋ࣝẖࡢ⛉┠
ᩘࡸ㸪ࡑࢀࡽࡢ⛉┠ࡢ㡰ᗎᛶࡀᐜ᫆࡟⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪௒ᚋ㸪Ꮫ㒊ࡸᏛ⛉ࡢ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛᨵゞࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ࡑࡢ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡓ
ࡵࡢලయⓗ࡞ᩘ್ࢆᥦ♧ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜ᮇᚅ࡛
ࡁࡿࠋ᮶ᖺᗘ࠿ࡽࡢ᪋⾜࡟࠾࠸࡚㸪᫖ᖺᗘసᡂ
ࡋࡓ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ࡜௒ᅇࡢ⛉┠ࢼࣥࣂ
ࣜࣥࢢ࡜ࡢ⼥ྜⓗຠᯝࡢ᳨ドࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ        㸦ᕝ㔝༟஧㸧
3.ᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ᐇ㉁ⓗ࡞ FD ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ᚨᓥ
኱Ꮫࡢᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖཬࡧၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ┦஫
஺ὶ࡜᪥ᖖⓗ࡞ᩍ⫱ᨵၿࡢࡓࡵࡢ◊ಟ࡛࠶ࡿ
ࠕᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪ࢸ
࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉ࡜ඹ࡟ࠕᩍ⫱ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫࠖࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡾ㸪
ࡇࢀࡽ 3 ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐃⥆ⓗ࡟ᥦ౪ࡋ㸪ᤵ
ᴗタィ㸪ᤵᴗࡢᐇ᪋࣭ᨵၿ㸪ᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉
ࡾ㸪⮬㌟ࡢ┠ᶆࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ᤵᴗᨵၿ࡟⧅ࡆࡿ
࡜࠸ࡗࡓ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣ㸪ᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ
ෆᐜཬࡧᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
a.ࡡࡽ࠸
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪ᤵᴗタィࡢ௙᪉࡜ᩍ⫱
ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୺࡞άືෆᐜࡣ㸪
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ࡉࡲࡊࡲ࡞ᤵᴗ᪉ἲࢆᏛࡧ㸪ࢩࣛࣂࢫ࡜ᤵᴗィ
⏬ࡢసᡂࢆ⾜࠸㸪ᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ⌮ㄽࡸᡭἲ㸪ᤵ
ᴗࡢ┠ⓗ࣭ ฿㐩┠ᶆࡢタᐃ㸪ᤵᴗᐇ᪋ࡢ␃ពⅬ㸪
ホ౯᪉ἲ➼࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡸ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚㸪ཧ
ຍ⪅ࡀ⮬㌟ࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪ᐇ㊶ⓗ࡞ᩍ⫱ຊࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ┠ᶆࡣḟࡢ 4 ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ձ FD άືࡢ⌮ᛕ㸪άືィ⏬ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ ᤵᴗࢆィ⏬ࡋ㸪ᐇ᪋ࡋ㸪ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆ
యᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ճ ᤵᴗ◊✲ࡢ௙᪉ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
մ FD ཧຍ⪅ྠኈࡢ௰㛫࡙ࡃࡾࡀ࡛ࡁࡿࠋ
b.ᴫせ
ڦ㛤ദᮇ᪥
2015 ᖺ 6 ᭶ 20 ᪥㸦ᅵ㸧㹼6 ᭶ 21 ᪥㸦᪥㸧
ڦ఍ሙ
6 ᭶ 20 ᪥㸸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ᆅᇦ㐃ᦠࣉࣛࢨ 2 㝵
ᆅᇦ㐃ᦠ኱࣮࣍ࣝ㸦ࡅࡸࡁ࣮࣍ࣝ㸧
6 ᭶ 21 ᪥㸸ඹ㏻ᩍ⫱ 4 ྕ㤋 202 ㅮ⩏ᐊ ௚
ڦᑐ㇟⪅
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣᏛእ㸦SPOD㸧࡬㛤ᨺࡋ
࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪Ꮫෆࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪Ꮫእࡢᩍဨࡶᑐ
㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫෆࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪Ꮫእࡼࡾㅮᖌࡲࡓࡣ෸ᩍᤵ
᥇⏝ᚋ 1 ᖺ௨ෆࡢᩍဨ㸪ཬࡧᏛෆ࡛ຓᩍ࠿ࡽㅮ
ᖌࡲࡓࡣ෸ᩍᤵ᪼௵ᚋ 1 ᖺ௨ෆࡢᩍဨࢆ୰ᚰ࡜
ࡋ㸪2013 ᖺᗘ௨๓࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕᩍ⫱ຊ㛤Ⓨᇶ♏
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࡢࠖḞᖍ⪅㸪2014 ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕᤵ
ᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࡢḞᖍ⪅㸪᥎⸀ࢆཷࡅ
ࡓ⪅㸦ຓᩍཬࡧᩍᤵ➼㸧ࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ
ࡔࡋ㸪ᡤᒓࡀᩍ⫱⣔௨እࡢࢭࣥࢱ࣮➼㸪⑓㝔ࡢ
ሙྜ㸪ཬࡧࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥇⏝➼ࡢሙྜࡣ㝖࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ḟ࡟ヱᙜࡍࡿሙྜࡣཧຍࢆච㝖ࡋࡓࠋձ
Ꮫእ࡛ྠᵝࡢ◊ಟࢆཷࡅࡓሙྜ㸪ղᢸᙜࡍࡿᤵ
ᴗࡀ࡞࠸ሙྜ㸪ճデ⒪ᴗົࢆ୺࡟ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ
ሙྜࠋ
Ꮫእࡢᑐ㇟⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚨᓥ┴ࡢ኱Ꮫ࣭▷
኱࣭㧗ᑓ㸦T-SPOD㸧ཬࡧࡑࡢ௚ SPOD ຍ┕ᰯࡢ
ᩍဨ࡜ࡋࡓࠋ
ڦཧຍ⪅
௒ᖺᗘࡢཧຍ⪅ࡣ㸪ᩍဨ 43 ྡ㸦ᚨᓥ኱Ꮫ 37
ྡ㸪Ꮫእᩍဨ 6 ྡ㸧࡛࠶ࡾ㸪ヲ⣽ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ
࠙Ꮫෆᩍဨࠚ
Ặ  ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
ୖᒸ ⩏඾ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ᩍ ᤵ
బཎ ⌮ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ
OLAF  SCHIEDGES ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ
᭹㒊 ᜏኴ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ㅮ ᖌ
ୖ㔝 㞞ᬕ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ㅮ ᖌ
Ḉ஭ ಙஅ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ㅮ ᖌ
ஂ⏣ ᪫ᙪ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ㅮ ᖌ
Ἑྜ ៞ぶ ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
▼ୖᏳᕼᏊ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
ዟᮧ ௝♧ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
Ᏻಸ ྜྷ㑻 ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
すᗉ ಇᙪ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
ᶫᮏ ᾈᏊ ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
ཎ⏣ Ọ຾ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
භ㌴ ┤ᶞ ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
⡿ᮧ 㔜ಙ ་ Ꮫ 㒊 ᩍ ᤵ
᪂ᇉ⌮ᜨᏊ ṑ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
ᒸᮧ ⿱ᙪ ṑ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
ᕤ⸨ ಖㄔ ṑ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
Ᏻ㝙 ᫴ ṑ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
኱಴ ୍ኵ ṑ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
RODIS OMAR MARIANITO ṑ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
ዟᖹ᱇୍㑻 ⸆ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
≟㣫 ᐀ᘯ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
Ἑෆ ு࿘ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
኱㔝 ᜤ⚽ ᕤ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
ᒣ⏣ ஂႹ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
すฟ ಇ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
Ỉ⛉ ᬕᶞ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
ྜྷ⏣ ೺ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
ᒸᮏ ᩄᘯ ᕤ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
ὸ⏣ ඖᏊ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
ᒣᮏ ᆂ ⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊㸦௬⛠㸧タ⨨‽ഛᐊ ෸ᩍᤵ
ᒸ ┤ᏹ ⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊㸦௬⛠㸧タ⨨‽ഛᐊ ㅮ ᖌ
ᓊᮏ ᖾ἞ ⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊㸦௬⛠㸧タ⨨‽ഛᐊ ㅮ ᖌ
ᒣୗ ⪽ ⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊㸦௬⛠㸧タ⨨‽ഛᐊ ㅮ ᖌ
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໭ᒸ ࿴⩏ ᩍ㣴ᩍ⫱㝔㸦௬⛠㸧タ⨨‽ഛᐊ ㅮ ᖌ
࠙Ꮫእᩍဨ㸦SPOD㸧ࠚ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
ᒣᮏ ⩏ᾈ ᚨᓥᩥ⌮኱Ꮫ ㅮ ᖌ
Ἑྜ ᾈ⾜ ᚨᓥᩥ⌮኱Ꮫ ᩍ ᤵ
ᯇᑿ ᖹ ᚨᓥᩥ⌮኱Ꮫ ㅮ ᖌ
኱ஂಖ┤ᖾ 㤶ᕝ▷ᮇ኱Ꮫ ຓ ᩍ
ᐑᆅ ࿴ᶞ 㤶ᕝ▷ᮇ኱Ꮫ ຓ ᩍ
ఀ⸨ ಇ㍜ ᯇᒣᮾ㞼▷ᮇ኱Ꮫ ㅮ ᖌ
ڦ㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮
㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪๪Ꮫ㛗㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧㸪⥲ྜᩍ
⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛㛗㸦FD ጤဨ఍ጤ
ဨ㛗㸧㸪FD ጤဨ఍ጤဨࢆྵࡵ㸪ヲ⣽ࡣḟࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
㧗▼ ႐ஂ ๪Ꮫ㛗
㉥ụ 㞞ྐ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 㒊㛛㛗
኱ᶫ Ᏺ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊㛛 ᩍ ᤵ
▼⏣ ᚭ ᕤ Ꮫ 㒊 ᩍ ᤵ
బ⸨ 㧗๎ ඲Ꮫඹ㏻ᩍ⫱㺜㺻㺞㺎 ෸ᩍᤵ
ୖ⏣ ဴྐ ᝟ሗ㺜㺻㺞㺎 㺜㺻㺞㺎㛗
㜰㛫 ⛱ ་ Ꮫ 㒊 ᩍ ᤵ
ᒾ⏣ ㈗ ་⒪ᩍ⫱㛤Ⓨ㺜㺻㺞- ๪㺜㺻㺞㺎㛗
ᑠᒣ ἞ 㺐㺻㺛㺡㺆㺢㺇㺎㺚㺌㺣㺷㺃㺶㺙㺎㺟ᐊ ຓ ᩍ
ᕝ㔝 ༟஧ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ᩍ ᤵ
ᐑ⏣ ᨻᚨ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ෸ᩍᤵ
ྜྷ⏣ ༤ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ㅮ ᖌ
ᕝ℩ ࿴ஓ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ຓ ᩍ
ୖᒸ㯞⾰Ꮚ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ≉௵◊✲ဨ
㔠す ィⱥ ICT ά⏝ᩍ⫱㒊㛛 ᩍ ᤵ
ڦෆᐜ
2 ᪥㛫࡟ࢃࡓࡾ㸪⾲ 1 ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ
ڦ඲యࡢὶࢀ
࠙1᪥┠ࠚ
ࠕ㸦1㸧࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖࡣ㸪㧗▼๪Ꮫ
㛗ࡼࡾᮏᏛࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࢆ㡬ࡁ㸪㉥
ụ FD ጤဨ఍ጤဨ㛗ࡼࡾࠕ◊ಟࡢࡡࡽ࠸࡜ព⩏ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࢆ㡬࠸ࡓࠋ⥆࠸࡚㸪ᤵᴗタィ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉ඲యࡢὶࢀࡸᩍ⫱ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫࡢព
ᅗࡸෆᐜࢆㄝ᫂ࡋ㸪᫖ᖺᗘࡢཧຍ⪅ࡢኌࢆ⤂௓
ࡋ࡚㸪ཧຍ⪅ࡢືᶵ࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ㸦2㸧࢔࢖ࢫࣈࣞ࢖ࢡ࡛ࠖࡣ㸪ཧຍ⪅㛫ࡢ⮬
ᕫ⤂௓ࢆ⾜࠸㸪ཧຍ⪅ࡀ஺ὶࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆタᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋලయ
ⓗ࡟ࡣ᪥ᖖࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᝎࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡸㄢ
㢟㸪ࡇࢀ࠿ࡽᣮᡓࡋࡓ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࢆࢢ࣮ࣝࣉෆ
࡛ඹ᭷ࡋ㸪ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛㌟࡟ࡘࡅࡓ࠸▱
㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ᭩ࡁฟࡋࡓࠋ
ࠕ㸦3㸧ㅮ⩏࣭࣮࣡ࢡ ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢ࡛ࠖࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ
࡟㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸪῝࠸Ꮫࡧ㸦Deep 
Learning㸧࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽࡸᏛ⩦ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ
᫂ࡋ㸪ᚨᓥ኱Ꮫࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐃ
⩏ࡸࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚㸪Ꮫ⏕
ࡢ῝࠸Ꮫࡧࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢၥ࠸࠿ࡅ࡟ࡘ࠸࡚
⌮ㄽ࡜ලయ౛ࢆ♧ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ཧຍ⪅⮬㌟ࡢᤵᴗ
࡟࠾ࡅࡿၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪ඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢ࣡
࣮ࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ㸦4㸧ㅮ⩏ ᡂ⦼ホ౯ࡢ௙᪉࡛ࠖࡣ㸪ᤵᴗタ
ィ࡜ホ౯࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡣࡌࡵ࡟㸪㧗
➼ᩍ⫱ࡢ≧ἣࡸࠕᩍ⫱ᐇ㊶ࢆグ㘓࣭㢧ᅾ໬ࡋ㸪
ࡑࢀࢆᩍᖌྠኈࡀ஫࠸࡟ྫྷ࿡ࡋ࠶࠸㸪஫࠸ࡢᩍ
ᤵ࣭Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ▱㆑ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࠶࠺ヨ
ࡳࠖ࡜ࡋ࡚㸪SoTL㸦Scholarship of Teaching and 
Learning㸧ࡢ⪃࠼᪉ࡀ⤂௓ࡉࢀ㸪ᤵᴗタィࡢࡓ
ࡵࡢ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕព⩏࠶ࡿᏛ⩦㸦Significant 
Learning㸧ࠖ ࡢ 12 ࡢࢫࢸࢵࣉࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࡑࡢ
ᚋ㸪ලయⓗ࡞ホ౯᪉ἲࡸᏛ⏕ࡢᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿ
࡜࠸࠺ほⅬ࡛ホ౯ࢆ㐺ษ࡟タィࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ
࡞࡝ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ
ࠕ㸦5㸧ㅮ⩏࣭࣮࣡ࢡ ࡼࡾⰋ࠸ᤵᴗᐇ᪋ࡢࡓ
ࡵ࡟࡛ࠖࡣ㸪ᤵᴗࡢ┠ⓗ㸪┠ᶆ㸪᪉ἲࢆタィࡍ
ࡿ㝿ࡢὀពⅬࡸせⅬࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋᤵᴗࢆタィࡍ
ࡿ㝿࡟ࡣ㸪┠ⓗ㸪┠ᶆࢆ㍈࡟ࡋ࡚㸪ᤵᴗෆᐜ㸪
᪉ἲ㸪ホ౯࡟୍㈏ᛶࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡾ㸪ཧຍ⪅ࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᤵᴗࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࡶࡽ
࠸࡞ࡀࡽ㸪࣮࣡ࢡࢆ஺࠼࡚ゎㄝࢆ⾜ࡗࡓࠋලయ
ⓗ࡟ࡣ㸪ᤵᴗ᪉ἲࡢලయ౛ࢆㄝ᫂ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡸࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࢩࣛࣂࢫ
ࡸᤵᴗィ⏬᭩ࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚨᓥ኱Ꮫࡀ
ᐃࡵࡿࠕࢩࣛࣂࢫసᡂ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠖ࡟๎ࡾ㸪
┠ᶆタᐃࡢ௙᪉ࡸ㸪ࡑࡢグ㏙᪉ἲࢆゎㄝࡋࡓࠋ
?? ????
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ࡲࡓ㸪㏆ᖺὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ཯㌿ᤵᴗ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ᐇ᪋ࡢ᪉ἲࡸ࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝࡛ሗ࿌ࡉࢀ
࡚࠸ࡿᏛ⩦ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪
ᮏᏛࡀᑟධࡋ࡚࠸ࡿ e ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢩࢫࢸ࣒
࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ㸦6㸧య㦂 ᶍᨃᤵᴗࡢᐇ᪋࡜ゎㄝ࡛ࠖࡣ㸪
ADDIE ࣔࢹࣝࢆ⤂௓ࡋ㸪ཧຍ⪅ࡀ⮬㌟ࡢᤵᴗ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ศᯒ㸪タィ㸪㛤Ⓨ㸪ᐇ᪋㸪ホ౯ࡢྛẁ
㝵࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪௒ᚋྲྀࡾ⤌
ࡴ࡭ࡁࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࣮࣡ࢡࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
ᐇ㝿࡟ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ࡢᕝ℩ᩍဨࡀ 10 ศ㛫
ࡢᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᶍᨃᤵᴗࡢ୰࡛ᐇ㊶ࡋࡓ
࣮࣡ࢡࡸ౑⏝ࡋࡓᩍᮦ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗㄝ᫂ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
ࠕ㸦7㸧ㅮ⩏࣭࣮࣡ࢡ ᤵᴗィ⏬࡛ࠖࡣ㸪ࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢㅮ⩏ࡸ࣮࣡ࢡࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ཧຍ⪅ࡀ࠶ࡽ
࠿ࡌࡵ‽ഛࡋ࡚ᣢཧࡋࡓࢩࣛࣂࢫ㸪ᤵᴗィ⏬᭩
ࡢ᳨ウ࣭ಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ཧຍ⪅㛫࡛ࢩ
ࣛࣂࢫࢆ஺᥮ࡋ࡚┦஫࡟ࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭱
ᚋ࡟㸪2 ᪥┠࡟ᐇ᪋ࡍࡿᶍᨃᤵᴗࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
࠙2᪥┠ࠚ
ࠕ㸦8㸧ᶍᨃᤵᴗᐇ᪋㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᐇ᪋㸧࡛ࠖࡣ㸪
ཧຍ⪅ࡸࢫࢱࢵࣇࡀࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ྛㅮ⩏ᐊ࡟
ศ࠿ࢀ࡚㸪ཧຍ⪅඲ဨࡀᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣ FD ጤဨ఍ࡢᩍဨ㸪⥲ྜᩍ⫱ࢭ
ࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛㸪ICT ά⏝ᩍ⫱㒊㛛ࡢ
ᩍဨࡀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡸྖ఍⪅࡜ࡋ࡚ධࡾ㸪ᨭ
᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋᶍᨃᤵᴗࡢᡭ㡰ࡣ㸪ࡣࡌࡵ࡟ཧຍ
⪅ࡀᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿᤵᴗࡢࢩࣛࣂࢫ࡜ᤵᴗ
ィ⏬᭩ࢆㄝ᫂ࡋ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽ࠶ࡿ㒊ศࡢ 15 ศ㛫
ࢆษࡾྲྀࡾ㸪ࡑࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᶍᨃᤵᴗࡢ
ᵝᏊࢆ᧜ᙳࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢᤵᴗ᳨ウ఍࡛ど⫈ࡋ࡞
ࡀࡽࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࡣᏛ⏕ࡢ
❧ሙ࠿ࡽᶍᨃᤵᴗ࡟ཧຍࡋࡓᚋ㸪ᤵᴗࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡓࡵࡢせⅬࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡟ᇶ࡙ࡁᤵᴗࡢ᳨
ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ௚࡟ࡶⰋ࠿ࡗࡓⅬ㸪ࡼࡾⰋࡃ
ࡍࡿࡓࡵࡢᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤グ㏙ᙧᘧ࡛⏝⣬࡟
グධࡋ㸪ᶍᨃᤵᴗᐇ᪋⪅࡬ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ
⾜ࡗࡓࠋᤵᴗ᳨ウ఍ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀ࠾஫࠸࡟Ⰻ࠸
Ⅼ㸪ᨵၿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸࡞ࡀࡽホ౯ࡋྜ࠺
άື࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࠕ㸦9㸧ᶍᨃᤵᴗࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛ࠖࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆࡶ࡜࡟⮬㌟ࡢᶍᨃᤵᴗࢆ┬ᐹࡋ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࠿ࡽࡶࡽࡗࡓពぢࢆࡲ࡜ࡵ㸪
௒ᚋࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆసᡂࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟㸪
ྛࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽ 1 ྡࡀ㸪◊ಟ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡸ࢔
ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆ⤂௓ࡋ㸪඲య࡛ࡢඹ᭷ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
ࠕ㸦10㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡲ࡜ࡵ࡛ࠖࡣ㸪㉥ụ FD
ጤဨ఍ጤဨ㛗࡟ࡼࡿㅮホ㸪ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫࡸ
඲Ꮫ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤂௓࡜࠾ࢃࡾࡢゝⴥ
࡟ࡼࡗ࡚⥾ࡵࡃࡃࡽࢀࡓࠋ
c.ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ڦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ฿㐩┠ᶆ࡟㛵ࡍࡿᡂᯝ
࠙฿㐩┠ᶆձ㸸FD άືࡢ⌮ᛕ㸪άືィ⏬ࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠚ
FD άືࡢ⌮ᛕ㸪άືィ⏬࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㸦1㸧࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ ࡢ㧗▼๪
Ꮫ㛗࡟ࡼࡿᣵᣜ࡟࠾࠸࡚㸪ᚨᓥ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉
ࡸ FD ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ࠶ࡾ㸪㉥ụ FD ጤဨ఍ጤ
ဨ㛗࡟ࡼࡿࠕ◊ಟࡢࡡࡽ࠸࡜ព⩏ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪
඲Ꮫⓗ࡞ᩍ⫱᪉㔪㸪඲Ꮫ FD ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ⓗ
࡜ࡑࡢព⩏㸪ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫ㸪ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࡢ┠ⓗ㸪ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ
ࠕ㸦10㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡲ࡜ࡵ ࡟ࠖ࠾࠸࡚㸪ᤵᴗࢥ
ࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛
ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢάື࡟ࡼࡾ㸪ཧຍᩍဨࡣᚨᓥ኱Ꮫ
ࡢ඲Ꮫ FD άື࡟ࡘ࠸࡚ᴫࡡ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࠙฿㐩┠ᶆղ㸸ᤵᴗࢆィ⏬ࡋ㸪ᐇ᪋ࡋ㸪ホ౯ࡍ
ࡿ᪉ἲࢆయᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠚ
ᤵᴗィ⏬㸪ホ౯ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┠ⓗ࣭┠
ᶆࡢタᐃ㸪ホ౯ࡢ௙᪉ࢆᏛࡧ㸪ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ
ࢆࡶ࡜࡟㸪⮬㌟ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࢩࣛࣂࢫࡢಟṇ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ⌮
ㄽࡸ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼࡚࣮࣡ࢡࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ
ලయⓗ࡟ᤵᴗタィ࡟㛵ࡍࡿ࣏࢖ࣥࢺࢆᢲࡉ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕
ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ㸪ࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ᤵᴗࡢ᪉ἲ࡟ゐࢀ㸪ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ࡢᩍဨ࡟ࡼࡿᶍᨃᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ཧຍ⪅⮬㌟ࡀ
య㦂ࡋ࡞ࡀࡽ⌮ㄽࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮬㌟ࡢᤵ
?? ????
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⾲ 1 2015 ᖺᗘᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ᪥⛬ ᴗࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓ㐺ษ࡞ᤵᴗ᪉ἲࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪d.࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ㏻ࡾ㸪⮬⏤グ㏙࠿
ࡽࡶㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࠙฿㐩┠ᶆճ㸸ᤵᴗ◊✲ࡢ௙᪉ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㊶
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠚ  
ᶍᨃᤵᴗࡢィ⏬࡜‽ഛ㸪ᶍᨃᤵᴗࡢᐇ㊶ࢆ㏻
ࡋ࡚㸪ホ౯どⅬࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪┦஫
ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ⌮ゎࡀಁࡉࢀࡓ࡜⪃࠼
ࡿࠋᶍᨃᤵᴗᐇ᪋࡛ࡣ㸪ᤵᴗࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵ࡟
ᚲせ࡞ホ౯どⅬ㸦ᯟ⤌ࡳ㸧ࢆఏ࠼ࡓୖ࡛㸪┦஫
ホ౯ࢆ⾜࠺ᶵ఍ࢆタࡅࡓࡓࡵ㸪య㦂ⓗ࡟ᤵᴗ◊
✲ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪
ᫎീࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⏝࠸࡚ᨭ᥼ࢫࢱࢵࣇࡀ
㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࡬ࠖࡢ
⥅⥆ࢆព㆑ࡋࡓᙧ࡛ᤵᴗ᳨ウ఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ཧຍࡋ࡚Ⰻ࠿
ࡗࡓⅬࢆグ㍕ࡍࡿ㡯┠࡛ࡣ㸪ᶍᨃᤵᴗࡸᤵᴗ᳨
ウ఍ࡀⰋ࠿ࡗࡓ࡜ᣲࡆࡓཧຍ⪅ࡀከ࠸㸦d.࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸧ࠋࡲࡓ㸪ࠕཷㅮࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᩍ
⫱࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࡀᨵၿࡉࢀࡿ࡜ᛮ࠺࠿ࠖ࡜࠸
࠺タၥ࡛ࡣ㸪9 ๭௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪◊ಟᚋࡢᤵᴗᐇ㊶࡟⧅
ࡀࡿᡂᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿ㸦ᅗ
1㸧ࠋ
࠙฿㐩┠ᶆմ㸸FD ཧຍ⪅ྠኈࡢ௰㛫࡙ࡃࡾࡀ࡛
ࡁࡿࠚ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ඲యࢆ㏻ࡋ࡚㸪࡛ࡁࡿ㝈ࡾ┦
஫஺ὶࡢᶵ఍ࢆタࡅ㸪࠾஫࠸࡟◊㚼ࡋྜ࠺㛵ಀ
ᛶࡢᵓ⠏ࢆព㆑ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪࢔࢖ࢫࣈࣞ
࢖ࢡ࡛㸪࠾஫࠸ࡢᤵᴗ➼࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗඹ᭷ࡍࡿ
ᶵ఍ࢆタࡅࡓࡇ࡜㸪ྛ ࢭࢵࢩࣙࣥࡢ࣮࣡ࢡ࡛ࡣ㸪
ᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆ┦஫࡟⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᶵ
఍ࢆタᐃࡋࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ2 ᪥┠࡟ࡣᶍ
ᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋ㸪࠾஫࠸ࡢᤵᴗ࠿ࡽᏛࡧࡘࡘ㸪
┦஫࡟㧗ࡵྜ࠺┦஫◊㚼ࡢ㛵ಀᛶࡢᵓ⠏ࢆಁࡍ
ᶵ఍ࢆタࡅ㸪᭱ᚋ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ༢఩࡛࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉ඲యࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽẼ㍍࡟ヰࡋྜ࠺ᶵ఍
ࢆタᐃࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࠕ᪂ࡓ࡟ேⓗ࡞ࡘ࡞
ࡀࡾࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠖ࡜࠸࠺タၥ࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪75㸣௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪㛵ಀᛶࡢᵓ⠏࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡣ㸪ᮏ࣮࣡
?? ????
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ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᡂᯝࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ 1㸧ࠋ
ڦ◊ಟ඲యࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢタၥࠕᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ࡣ⮬ศࡢᴗົ࡟ά࠿ࡏࡿෆᐜࡔࡗࡓ 㸪ࠖࠕᤵᴗタ
ィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ඲యⓗ࡟‶㊊࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓ 㸪ࠖࠕᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣᮇᚅࢆୖ
ᅇࡿෆᐜࡔࡗࡓ 㸪ࠖࠕ௒ᚋࡶ㸪ࡇࡢᤵᴗタィ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠺࡛ࠖ ࡣ㸪
ࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ 8 ๭௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ
⟅ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣཧ
ຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿ㸦ᅗ
1㸧ࠋࡲࡓ㸪ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ୺┠ⓗ࡛࠶ࡿᤵ
ᴗタィ࡟㛵㐃ࡍࡿ㡯┠࡛ࡣ㸪ᤵᴗࡢ᪂ࡋ࠸᪉ἲ
ࡸ⌮ㄽࢆ▱ࡗࡓࡾ㸪⮬㌟ࡢᤵᴗࢆぢ┤ࡍࡁࡗ࠿
ࡅ࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪ᨵၿⅬ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ
࡜࡞࡝ࡀ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙࠿ࡽࢃ࠿ࡿ㸦d.
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸧ࠋ≉࡟㸪ᶍᨃᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚㸪┦
஫ࡢᤵᴗᢏ⾡ࡢඹ᭷ࡸ⮬㌟ࡢㄢ㢟࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ
୍᪉㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ௒ᚋࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ᳨࡛ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᤵᴗ࡛ࡣ e-learning ࡢά⏝ࡸ཯㌿
ᤵᴗࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚㸪ᮏ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࡶ㈨ᩱࡢ஦๓㓄ᕸ࡞࡝㸪ᕤኵ࡛ࡁࡿⅬ
ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᨵၿⅬ࡜ࡋ࡚㸪࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡸ᪥⛬࡟㛵ࡍࡿពぢࡀ
ከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋෆᐜࢆཝ㑅ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᡃࡀᅜࡢ FD ࡢ
⌧≧ࡸ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢពᅗㄝ᫂ࢆᙉ໬ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ2015 ᖺᗘࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣ㸪
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࠋཧຍ⪅ᩘࡀ኱ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡢせᅉ
ࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᘬࡁ⥆ࡁ㸪ཧຍ⪅ࡢኌ
ࢆ┿ᦸ࡟ཷࡅṆࡵ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㉁ྥୖ࡟
ດࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
d.࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
᭱ᚋ࡟㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊஢┤ᚋ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬⏤グ㏙ࡢࠕཧຍࡋ࡚Ⰻ
࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿⅬࠖࡢᅇ⟅ࢆ♧ࡍࠋࡓࡔࡋ㸪
㔜」ࡀ࠶ࡿෆᐜࡣ⤫ྜࡋ㸪⾲⌧ࢆ୍㒊ಟṇࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㸦 㸧ࡣᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓᩘࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ی௚ࡢᩍဨࡢᤵᴗࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ཧ⪃࡟࡞
ࡗࡓ่࣭⃭࣭㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸⤒㦂࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦11㸧
ی⮬㌟ࡢᤵᴗࢆ௚⪅࡟ぢ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢥ
࣓ࣥࢺࢆࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛㸪⮬㌟ࡢᤵᴗࢆᐈほⓗ
࡟᣺ࡾ㏉ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣぢ┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㸦10㸧
یⰍࠎ࡞ᤵᴗᡭἲࡸ⮬ศࡀヨࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᤵᴗ᪉
ἲ㸪ᩘᖺᚋ࡟ྲྀࡾධࢀࡓ࠸ᤵᴗ᪉ἲࢆ▱ࡿ஦
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦6㸧
یᤵᴗᨵၿࡢࣄࣥࢺࢆᚓࡓࠋ≉࡟ᤵᴗࡢ┠ᶆࢆ
Ꮫ⏕࡟ព㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜㸪EQ ࢺ࣮ࢡ㸪཯㌿ᤵ
ᴗࡢᐇ᪋࡞࡝ࠋ㸦3㸧
یActive Learning ࡞࡝ࡢᤵᴗ᪉ἲ࡜⌮ㄽࢆᏛࡪ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦2㸧
یᏛ㒊ࡀ␗࡞ࡿ࡜㸪ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᛮ᝿ࡀ㐪࠺࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ㸦1㸧
ی┠ᶆ࣭┠ⓗࡢ᫂☜໬㸪ࢩࣛࣂࢫࡢ᭩ࡁ᪉ࡀศ
࠿ࡗࡓࠋ㸦2㸧
ی᪂ࡋ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ពḧࡀࢃ࠸ࡓࠋ㸦1㸧
یᩍ⫱ࡢ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚య⣔ⓗ࡞ヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦1㸧
ی኱Ꮫᩍ⫱࡜࠸࠺ࡶࡢࡢㄆ㆑㸪⌮ゎࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㸦1㸧
یᩍဨ㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦1㸧
یࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡋ࠸▱ぢࢆᚓ
ࡿ ஦ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸦1㸧
ی⮬ศࡀཷࡅ࡚ࡁࡓࠕᤵᴗࠖࡀ᭱᪩㏻ࡌ࡞࠸࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂░࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦1㸧
㸦ྜྷ⏣ ༤㸧
4.ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ
a.ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ┠ⓗ
ᚨᓥ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪඲Ꮫ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍
⎔࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ 2005 ᖺᗘ
ࡼࡾ㸪ࠕᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥᤵᴗ◊✲఍ࠖ
࡜࠸࠺ྡ⛠࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮
ࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸪ಶࠎࡢᩍဨࡢᐇ᝟࡟ἢࡗࡓලయⓗ
࡛᪥ᖖⓗ࡞ FD ࢆࡵࡊࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ┠ⓗࡣ㸪
ᤵᴗࡢᢕᥱ㸪ᤵᴗࡢᨵၿ㸪ཧຍ⪅㛫࡛ࡢᤵᴗᢏ
⾡ࡢඹ᭷໬࡛࠶ࡿࠋ
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ᅗ 1 2015 ᖺᗘ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
b.ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᴫせ
ڦᐇ᪋᪉ἲ
ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗ࡬ࡢཧほ࣭ᫎീ᧜ᙳ࣭Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ
᪋
Ў
Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺᩚ⌮࣭ᫎീ⦅㞟
Ў
ᤵᴗ◊✲఍㸦Ⓨ⾲࣭ᫎീど⫈࣭㆟ㄽ㸧
ࡲࡎ㸪ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨ࡜᧜ᙳᢸᙜ⪅ࡀ㸪ྛᩍဨ
ࡢᤵᴗࢆཧほࡋ㸪⡆༢࡞࣓ࣔ㸦ᤵᴗෆᐜࡢࡲ࡜
ࡲࡾ㸪᫬㛫⤒㐣㸪≉➹ࡍࡿ࡭ࡁⓎゝࡸฟ᮶஦㸧
ࢆ࡜ࡾࡘࡘ㸪ᤵᴗࢆᫎീ࡟཰ࡵࡿࠋᤵᴗ⤊஢᫬
࡟ࡣ㸪Ꮫ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ࡑࡢ᪥ࡢᤵᴗ࡛ఱ
ࢆᏛࢇࡔ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪ᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿඛ⏕࡬ࡢ
࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡘ࠸࡚㸧ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟᫬㛫
ࡀ࠶ࢀࡤ㸪ᩍဨ࡟ᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ⡆༢࡞࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢᚋ㸪ᤵᴗᫎീࢆࡶ࡜࡟㸪ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡀᤵ
ᴗࡢ୺せ㒊ศࢆ⪃៖ࡋ㸪ᤵᴗ◊✲఍࡟࠾࠸࡚࡝
ࡢ᫬㛫ᖏࡢᫎീࢆど⫈ࡍࡿ࠿ࢆỴᐃࡍࡿࠋࡉࡽ
࡟㸪ᤵᴗཧほࡼࡾ୍㐌㛫௨ෆ࡟㸪⦅㞟ᫎീ㸪Ꮫ
⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࠕᤵᴗ◊✲఍ࠖ
ࢆ㛤ദࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ᵝࠎ࡞㒊ᒁ࠿ࡽࡢཧຍ
⪅ࢆ஺࠼࡚㸪ᤵᴗᨵၿࡢ▱ᜨࢆฟࡋྜ࠸㸪ࡲࡓ
ᤵᴗ࠿ࡽ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜ࢆᏛࡧྜ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ᣦ
ࡋࡓࠋ
c.ᤵᴗ◊✲఍
ᤵᴗ◊✲఍ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᡭ㡰࡛㐍ࡵࡓࠋᡤせ
᫬㛫ࡣ඲㒊࡛ 1 ᫬㛫࡯࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶ᫖ᖺᗘ
ࡼࡾࡸࡸ▷⦰ࡋࡓࠋ
⡆༢࡞ㄝ᫂㸦ᤵᴗ඲యࡢࡡࡽ࠸㸭ࡇࡢ᪥ࡢࡡࡽ
࠸࡞࡝㸸ᑐ㇟⪅ࡢඛ⏕ࡼࡾ 5 ศ㸧
?
ᤵᴗᫎീど⫈㸦15 ศ㸧
?
ᤵᴗཧほ⪅ሗ࿌࣭Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽㄞࡵࡿࡇ
࡜㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡼࡾ 5㹼10 ศ㸧
?
ᤵᴗ⪅ゎㄝ㸦ᙜ᪥ࡢᵝᏊ㸭ᤵᴗ࡛࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚
࠸ࡿⅬ࣭࠾ᅔࡾࡢⅬ࡞࡝ྛㄽ㸸ᑐ㇟⪅ࡢᩍဨࡼ
ࡾ 5㹼10 ศ㸧
?
⮬⏤ウㄽ㸦10㹼15 ศ㸧
ڦཷㅮᑐ㇟⪅
ཷㅮᑐ㇟⪅ࡣ㸪ᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆཷ
ㅮࡋࡓᩍဨ㸪࠾ࡼࡧᕼᮃ⪅࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᤵ
ᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡜␗࡞ࡾ㸪Ꮫෆࡢᩍဨࡢ
ࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᫖ᖺᗘࡲ࡛࡟ᤵᴗ
ࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾ㸪᪥⛬ࡀྜࢃ
࡞࠸➼ࡢ⌮⏤࡛ᮏᖺᗘࡢᐇ᪋ࢆᕼᮃࡋࡓᩍဨ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᮏᖺᗘࡢཷㅮᑐ㇟⪅࡜࡞ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ཧほ⪅࣭◊✲఍ཧຍ⪅࡜ࡋ࡚㸪ᕼᮃࡍ
ࡿ඲Ꮫࡢᩍဨࡢཧຍࢆཷࡅ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟
?? ????
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ࡼࡾ㸪Ꮫ㒊࡜ࡢ㐃ᦠࢆ⾜࠸ࡘࡘ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞❧ሙ
࠿ࡽᩍဨࡀཧຍࡍࡿᙧ࡜࡞ࡾ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞どⅬ࠿
ࡽࡶ㆟ㄽࡍࡿయไࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ڦཷㅮ⪅
ᮏᖺᗘࡣ㸪㐣ཤ᭱ከࡢ 32 ྡࡢᩍဨࡢᤵᴗࢆᑐ
㇟࡟㸪ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᤵ
ᴗᐇ᪋ᩍဨ㸪࠾ࡼࡧᐇ᪋᪥➼ࡢヲ⣽ࡣ⾲ 2ࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ᩍဨࡢᡤᒓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᤵᴗ
࡜ࡢᑐᛂࡀࡼࡾࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺㸪኱Ꮫ㝔
࡛ࡣ࡞ࡃᏛ㒊࡟ࡼࡿ⾲グࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓࠋ
d. ᤵᴗ◊✲఍ᐇ᪋ሗ࿌
௨ୗ࡛ࡣ㸪ྛᅇࡢᤵᴗ◊✲఍ࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚
⡆༢࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋᤵᴗཧほ࣭◊✲఍ࡢࡼࡾヲࡋ
࠸ᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ web ࢧ࢖
ࢺ࡟࠾ࡅࡿᐇ᪋ሗ࿌࣮࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦http://www.tokushima-u.ac.jp/cue/fd/㸧ࠋ
ە➨ 1ᅇ㸸ᅵᒇᩔඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ⏕࿨೔⌮࡜⌧௦♫఍ IIࠖ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣㅮ⩏࡟ຍ࠼࡚ VTR ど⫈ࡸࢢ࣮ࣝ
ࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋཧ
ほ᫬ࡣ 4 ᅇࡢࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢ 2 ᅇ
┠࡛㸪⬻Ṛࡢᑠඣࡢ⮚ჾ⛣᳜ࡢၥ㢟ࡀᢅࢃࢀࡓࠋ
ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠺๓࡟㸪஦౛ࡢㄝ᫂࡜ࢹ
࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥㄽⅬࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋ 15
ศ࡯࡝ࡢᩍᮦ⏝࡟సᡂࡉࢀࡓ஦౛ࡢ VTR ࢆど
⫈ࡋ㸪ࡑࡢᚋ 20 ศ㛫ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ
ࣥࢆ⾜࠸㸪᭱ᚋ࡟ྛࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽࡢⓎ⾲ࡀࡲ࡜
ࡵࡽࢀ㸪ඛ⏕࠿ࡽࡢ㐺ษ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜ࠺
᫬㛫ࢆቑࡸࡍࡓࡵ㸪ㄽⅬࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ⤠ࡗࡓ᪉
ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ㸪࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲ
ࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿேࢆỴࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࢢ
࣮ࣝࣉࡢពぢࡀࡑࡢேࡢពぢ࡟೫ࡾࡀࡕ࡛ࡣ࡞
࠸࠿㸪࡜ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
࡛ࡣ᪩ࡃ⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪
ࡑ࠺࠸࠺ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣ⮬ศ㐩ࡢពぢࢆᯈ᭩ࡉࡏ
ࡓࡽ㸪ඛ⏕ࡀ᭱ᚋ࡟ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡟ពぢࢆᡴ
ࡕ㎸ࡴᡭ㛫ࡀ┬ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺ࢥ࣓
ࣥࢺࡶ⪺࠿ࢀࡓࠋ
ە➨ 2ᅇ㸸➉ᯘ᱇Ꮚඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕຓ⏘ᐇ㊶Ꮫ₇⩦ IIࠖ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣຓ⏘デ᩿࣭ࢣ࢔ࢆ⮬ᚊࡋ࡚ᐇ㊶
ࡍࡿࡓࡵࡢ₇⩦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡣࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡟࡞ࡗ࡚஦๓࡟ዷ⏘〟፬ࡢ㏥㝔ᣦᑟ࡜ᐙ᪘ィ
⏬ᣦᑟ᱌ࢆඛ⏕࡟ᥦฟࡋ㸪ᙜ᪥ࡣࡑࡢᣦᑟ᱌ࢆ
ᇶ࡟㏣ຍಟṇࡍࡿⅬࢆࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡋࡓࠋ
Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣ㸪ඛ⏕࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ
㠀ᖖ࡟᭷┈ࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ពぢࡀከࡃ㸪ඛ⏕ࡢ㐺
ษ࡞ຓゝࡀຠᯝⓗࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ࠶ࡲࡾά
Ⓨ࡛࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪ඛ⏕࠿ࡽࡢၥ࠸࠿ࡅࢆࡶ࠺
ᑡࡋⓗࢆ⤠ࡗ࡚⪺ࡅࡤከࡃࡢពぢࡀฟࡓࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓᤵᴗ୰ࣟ
࣮ࣝࣉࣞ࢖ࡋ࡚㸪ᣦᑟ⪅ഃ࡜ᣦᑟࡉࢀࡿഃࡢዷ
⏘〟፬ࡢሙ㠃ࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡋࡓࡽ㸪ࡶࡗ
࡜ᐇ㊶ⓗ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋ
ە➨ 3ᅇ㸸ᑠ㔝ᑎ╬㞝ඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕேᕤ࿧྾⟶⌮ࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪ㅮ⩏ࡢ୰࡟Ꮫ⏕࡜ࡢ㉁␲ᛂ⟅ࢆ
஺࠼ࡿᙧ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋᐇ㝿࡟ேᕤ࿧྾⟶⌮࡟ゐ
ࢀࡓ⤒㦂ࡢ࡞࠸Ꮫ⏕࡟ࡶศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺㸪せ
Ⅼࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ⤠ࡗ࡚ᕤኵࡋࡓᤵᴗࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪▷࠸ㅮ⩏᫬㛫ࡢ࡞࠿࡛㸪Ꮫ⏕
࡟࠸࠿࡟ࡋ࡚ఏ࠼ࡓ࠸ෆᐜࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿ࠿
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡸ㸪ᚲࡎࡋࡶேᕤ࿧྾ࢆᑓ㛛࡟ᢅ࠺
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸Ꮫ⏕࡟ఱࢆᏛࡤࡏࡿ࡭ࡁ࠿࡜࠸ࡗ
ࡓෆᐜࡀヰࡋྜࢃࢀࡓࠋᑓ㛛እ࠿ࡽぢࡓᥦ᱌ࡶ
஺࠼࡚㸪┠ⓗ࣭┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᤵᴗෆᐜ
ࡢཝ㑅࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢ஺᥮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲ
ࡓ㸪㝵ẁᩍᐊᆺࡢ኱ࡁ࡞ㅮᇽ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᅔ㞴
ࡀ࠶ࡿ୰㸪Ꮫ⏕࡟✚ᴟⓗ࡟ヰࡋ࠿ࡅࡿ➼ࡢᕤኵ
ࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏ࡚㸪඲ဨࡀཧຍ࡛ࡁࡿ࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ࡝࠺ࡍࢀࡤྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿ
࠿࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀヰ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ
ە➨ 4ᅇ㸸኱㔝ᜤ⚽ඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕࢼࣀ࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ≉ㄽࠖ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ㒊ෆᐜࡢ᚟⩦ࡶྲྀࡾධࢀ㸪
⌮ゎᗘࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡓࡵࡢィ⟬ၥ㢟ࢆ⾜࠸࡞
ࡀࡽゎㄝࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝
ࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀᒚಟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪኱Ꮫ㝔࡟
࠾ࡅࡿ◊✲ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟࡞ࡿෆᐜࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡇ
࡜ࡶ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡉࢀ࡚
?? ????
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࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᤵᴗ࡛ࡣඛ➃◊✲ࡢヰ㢟ࡀ࠸
ࡃࡘ࠿⤂௓ࡉࢀࡓࡾ㸪ඛ⏕⮬㌟ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊
✲ෆᐜࢆ⤂௓ࡍࡿᅇࢆタࡅࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
᭱᪂ࡢㄽᩥࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟ࢆㄢࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
᪉ࡸᏛ⏕ࡀồࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࡀ
⾜ࢃࢀ㸪Ꮫ⏕ࡢࡓࡵ࡟࡞ࡿᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࡸಟኈ
ㄢ⛬ࡢᏛ⏕࡜ࡋ࡚᭱ప㝈㌟࡟௜ࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁࡇ
࡜࡞࡝ࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ
ە➨ 5ᅇ㸸⡿ᮧ㔜ಙඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕᇶ♏⏕≀Ꮫ M1ࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪་Ꮫ⛉ࡢ 1 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪་
Ꮫࡢᑓ㛛ᩍ⫱ࢆᏛࡪ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡞㸪་Ꮫ࡟
㛵㐃ࡋࡓࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫࡢᇶᮏ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࡋ㸪ᑗ᮶⮫ᗋ་Ꮫࡸᇶ♏་Ꮫ◊✲ࡢᇶ♏ࢆ㌟࡟
ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜ᪥ࡢᤵ
ᴗ࡛ࡣ㸪⣽⬊㛫ࡢ᝟ሗఏ㐩ࡢࢩࢢࢼࣝࡢ✀㢮࡜
ఏ㐩ࡢ᪉ἲࡀㅮ⩏ࡉࢀࡓࠋඛ⏕ࡢᤵᴗࡢ≉ᚩࡣ
ㅮ⩏ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪஦๓࡟ iCollabo ࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚㸪
ᩍ⛉᭩ࡢ࢚ࠗࢵࢭࣥࢩࣕࣝ⣽⬊⏕≀Ꮫ࠘࠿ࡽࡢ
ㄢ㢟ࢆᏛ⏕࡟୚࠼㸪ᙜ᪥Ⓨ⾲ࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋẖᅇ
10 ே࡯࡝࡟Ⓨ⾲ࡉࡏ㸪ඛ⏕࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ㏙
࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
⮬⏤ウㄽࡣᏛ⏕࠿ࡽࡢᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋᏛ⏕ࡀⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠾
࠾ࡴࡡዲホࡔࡀ㸪ࠕண⩦ࡋ࡚ᤵᴗ࡟⮫ࡴࡢ࡛⌮ゎ
ࡋࡸࡍ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ពぢ࡜㸪ࠕⓎ⾲ࡍࡿᏛ⏕௨እࡣ
஦๓Ꮫ⩦ࡋ࡚᮶࡞࠸࡜ศ࠿ࡾ࡙ࡽ࠸ࠖ࡜࠸࠺ព
ぢࡶぢࡽࢀࡓࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡟඲ဨ࡟஦๓Ꮫ⩦ࡉࡏ
ࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢゎỴ⟇࡜ࡋ࡚㸪࡛ࡁ
ࡿࡔࡅἑᒣࡢᏛ⏕࡟Ⓨ⾲ࡉࡏ㸪Ꮫ⩦ࡉࡏࡿ࡟ࡣ
4㹼5 ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡗ࡚㸪ྛ ࢢ࣮ࣝࣉ࡟Ⓨ⾲
ࡉࡏࡓࡽⓙࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚Ꮫ⩦ࡋ㸪Ⓨ⾲ࡍࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 6ᅇ㸸ᶫᮏᾈᏊඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕᑠඣ᥼ຓㄽࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪ᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿෆᐜࢆグࡋࡓ
㓄ᕸ㈨ᩱࡀ㓄ࡽࢀ㸪ࡑࢀ࡜ᑐᛂࡍࡿෆᐜࡢ PPT
ࢫࣛ࢖ࢻࢆ฼⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ㓄ᕸ㈨ᩱ
࡟ࡣ㸪࡜ࡇࢁ࡝ࡇࢁ࡟✵ḍࡀ࠶ࡾ㸪ᤵᴗࢆ⪺ࡁ
࡞ࡀࡽ✰ᇙࡵࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᤵᴗࡢ୰࡯࡝࡛㸪஦౛ࡀᥦ♧ࡉࢀ㸪Ꮫ⏕㛫࡛ࡢ
ヰࡋྜ࠸ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟グࡉࢀࡓᏛ⏕
ࡢኌࢆ୰ᚰ࡟ヰࡋྜ࠸ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋᏛ⏕ࡢ⌮
ゎᗘࡣ 10 ẁ㝵୰ 7.78 ࡜㧗ࡃ㸪ࡇࡢᤵᴗࡀᏛ⏕
࡟࡜ࡗ࡚‶㊊ᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ఛ࠼ࡿࠋᏛ⏕ࡢ୰࡟ࡣ㸪ࢫࣛ࢖ࢻࢆ㐍ࡵࡿࢫࣆ
࣮ࢻࡀ㏿࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀከ࠸ࡇ࡜࡟㛵ࡋ
࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࠿㸪㓄ᕸ㈨ᩱ࡜ࢫࣛ࢖
ࢻ࡜ࡢᑐᛂࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚☜ಖ࡛ࡁࡿ࠿➼࡟
ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 7ᅇ㸸ஂ⏣᪫ᙪඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕᇶ♏ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪ࠕ⛉Ꮫ ࢆࠖ㢟ᮦ࡟ࡋ࡚㸪௚⪅࡜༠ാ
ࡋ࡚௻⏬ࢆ❧࡚㸪ᐇ㊶ࡍࡿ୰࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡞᭱⤊┠ᶆࡣ㸪Ꮫ⏕ 4 ே 1 ⤌ࡢࢳ࣮࣒ࢆ
సࡾ㸪ࠕ࠶ࡍࡓࡴࡽࢇ࡝ᚨᓥ ࡟࡚ࠖ㛤ദࡍࡿ࢖࣋
ࣥࢺࠕኟఇࡳ≉ู௻⏬ ᚨ኱⏕࡜⮬⏤◊✲ࢆ⪃࠼
ࡼ࠺㸟ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ᑠᏛ⏕ࢆ┦ᡭ࡟⛉Ꮫᐇ㦂ࡸ
ࡑࡢゎㄝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋஂ⏣ඛ⏕ࡣ㸪♫఍
ே࡜ࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞࣐ࢼ࣮ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢᇶ♏㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ௙᪉࡞࡝ࢆᣦ
ᑟࡋ㸪௻⏬సࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣᏛ⏕⮬㌟ࡀ㛵ಀᶵ㛵
࡜ࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜࠸㸪୺యⓗ࡟௻⏬ࢆసࡾୖࡆ࡚
࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟ᤵᴗࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋྛࢳ࣮࣒࡜
ࡶ࡟㸪඲ဨࡀఱࡽ࠿ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡼ࠺࡟ࡋ㸪௻
⏬ࢩ࣮ࢺ࡟ヲ⣽ࢆࡲ࡜ࡵࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ẖ
ᅇࡢᤵᴗ⤊஢᫬࡟ࡣ⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡉࡏ㸪
㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗཧほࢆᐇ᪋ࡋࡓ
᪥ࡣ㸪Ꮫෆヨ⾜ᅇࡢ 1 ᅇ┠࡛࠶ࡾ㸪3 ࢳ࣮࣒ࡢ
Ⓨ⾲ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋඛ⏕ࡣྛࢳ࣮࣒ࡢⓎ⾲࡟ᑐࡋ
࡚㸪Ꮫ⏕࡜ࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪ホ౯ࡢ௙᪉ࡸࢳ࣮࣒ࡢ⤌ࡳ᪉
࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࡀ⾜ࢃࢀ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ᆺࡢᤵᴗࡢ㞴ࡋࡉࡸ㸪ᐇ᪋ࡍࡿ㝿࡟Ẽࢆࡘࡅࡿ
࡭ࡁࡇ࡜࡞࡝ࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ
?? ????
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⾲ 2 ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥᑐ㇟ᩍဨ࣭ᐇ᪋᪥ࡢヲ⣽
ᅇᩘ Ặ ྡ ᡤᒓ ⫋ྡ ཧほᐇ᪋᪥ ◊✲఍ᐇ᪋᪥
1 ᅵᒇ ᩔ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ 6᭶ 2᪥ 6᭶ 8᪥
2 ➉ᯘ᱇Ꮚ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 6᭶15᪥ 6᭶23᪥
3 ᑠ㔝ᑎ╬㞝 ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 6᭶30᪥ 6᭶30᪥
4 ኱㔝ᜤ⚽ ᕤ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ 7᭶ 7᪥ 7᭶ 7᪥
5 ⡿ᮧ㔜ಙ ་ Ꮫ 㒊 ᩍ ᤵ 7᭶ 3᪥ 7᭶ 9᪥
6 ᶫᮏᾈᏊ ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ 7᭶ 6᪥ 7᭶14᪥
7 ஂ⏣᪫ᙪ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ㅮ ᖌ 7᭶10᪥ 7᭶14᪥
8 Omar Marianito Rodis ṑ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 7᭶16᪥ 7᭶24᪥
9 ᒣᮏ ᆂ ⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊
㸦௬⛠㸧タ⨨‽ഛᐊ
෸ᩍᤵ 7᭶27᪥ 8᭶ 3᪥
10 すᗉಇᙪ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 9᭶14᪥ 9᭶28᪥
11 すฟ ಇ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 10᭶23᪥ 10᭶23᪥
12 ቑ⏣Ύኈ ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ 10᭶28᪥ 11᭶ 2᪥
13 ዟᮧ௝♧ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 10᭶29᪥ 11᭶ 4᪥
14 ▼ୖᏳᕼᏊ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 11᭶ 5᪥ 11᭶11᪥
15 Olaf Schiedges ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ 11᭶ 6᪥ 11᭶ 6᪥
16 ୰㔛ぢ༤ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ 11᭶ 9᪥ 11᭶ 9᪥
17 ⏣୰ ె ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ 11᭶16᪥ 11᭶16᪥
18 ᒸᮏᩄᘯ ᕤ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ 11᭶18᪥ 11᭶18᪥
19 ྜྷ⏣ ೺ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 11᭶19᪥ 11᭶19᪥
20 Ỉ⛉ᬕᶞ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 11᭶20᪥ 11᭶25᪥
21 బཎ ⌮ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ 11᭶25᪥ 12᭶ 2᪥
22 Ḉ஭ಙஅ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ㅮ ᖌ 11᭶25᪥ 12᭶ 2᪥
23 ኱಴୍ኵ ṑ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 11᭶26᪥ 11᭶26᪥
24 ୖᒸ⩏඾ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ᩍ ᤵ 11᭶30᪥ 12᭶ 7᪥
25 Ᏻಸྜྷ㑻 ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 12᭶ 3᪥ 12᭶10᪥
26 ᕤ⸨ಖㄔ ṑ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ 12᭶ 8᪥ 12᭶ 8᪥
27 ᒸᮧ⿱ᙪ ṑ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ 12᭶ 9᪥ 12᭶11᪥
28 ᭹㒊ᜏኴ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ㅮ ᖌ 12᭶11᪥ 12᭶16᪥
29 Ἑෆு࿘ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ 12᭶14᪥ 12᭶14᪥
30
31
32
ᐩ⏣༟ᮁ
᪂ᇉ⌮ᜨᏊ
භ㌴┤ᶞ
ᕤ Ꮫ 㒊
ṑ Ꮫ 㒊
་ Ꮫ 㒊
෸ᩍᤵ
෸ᩍᤵ
෸ᩍᤵ
1᭶21᪥
1᭶29᪥
2᭶18᪥
1᭶21᪥
1᭶29᪥
2᭶23᪥
ە➨ 8ᅇ㸸Omar Marianito Rodis ඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪኱Ꮫ㝔ཱྀ⭍⛉Ꮫᩍ⫱㒊ࡢ኱Ꮫ㝔
⏕ࡀᑓ㛛ෆᐜࢆⱥㄒ࡛ࣉࣞࢮࣥࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦ
ࡋࡓᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋࣉࣞࢮࣥࡢ௙᪉ࡣཱྀ㢌Ⓨ⾲࡜
࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲࡟ศࡅ࡚ࡑࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆㅮ⩏ࡋ㸪
ᤵᴗᚋ༙࡛ࡣ㝔⏕ࡀᐇ㊶ᙧᘧ࡛ࣉࣞࢮࣥࡍࡿࠋ
ཧほࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣ㸪௦⾲ࡢ㝔⏕ࡀ⮬ศࡢ◊✲ෆ
ᐜࢆⱥㄒཱྀ࡛㢌Ⓨ⾲ࡋࡓࠋᤵᴗィ⏬ࡣ⦓ᐦ࡛㸪
ඛࡎ㝔⏕ࡢࣉࣞࢮࣥ㸦6 ศ㛫㸧ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆ
ࣅࢹ࡛࢜᧜ᙳࡋࡓᚋࣅࢹ࢜ࢆ෌⏕ࡋ㸪ࡑࡢᚋⓎ
⾲௨እࡢᏛ⏕ࢆⰋ࠸Ⅼࢆࢥ࣓ࣥࢺࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ
࡜ᝏ࠸Ⅼࢆࢥ࣓ࣥࢺࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ࡚㸪ࡑ
ࢀࡒࢀࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢពぢࢆⓎ⾲ࡉࡏ࡚☜ㄆࡋ㸪
᭱ᚋ࡟Ⓨ⾲⪅ࡀྛࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡࢆᚓ࡚㸪ࡶ࠺୍ᗘࣉࣞࢮࣥࢆࡸࡾ┤ࡍ࡜࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ꮫ⏕࠿ࡽࡢᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡀ⤂௓ࡉ
ࢀ㸪ⱥㄒ࡛ࣉࣞࢮࣥࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㸪่⃭࡟࡞
ࡗ࡚ຮᙉ࡟࡞ࡿࡢ࡛Ⰻ࠸࡜࠸࠺ពぢ࡜㸪ᑓ㛛⏝
ㄒࡣⱥㄒ࡛ࡣ⪺ࡁྲྀࡾ㞴࠸ࡢ࡛᪥ᮏㄒࡶ஺࠼࡚
ḧࡋ࠸࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
?? ????
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ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ᩍဨ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡛ࡣ㸪ࡇࡢᤵ
ᴗࡣࣉࣞࢮࣥࡢ௙᪉ࢆᏛࡪࡢ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶⱥㄒ
ࢆႅࡿࡇ࡜㸪࡝ࡕࡽࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡀၥࢃࢀ
ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ Omar ඛ⏕ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠕⱥ
ㄒ࡛ࡢࣉࣞࢮࣥࠖ࡟ࡇࡔࢃࡾ㸪ࣉࣞࢮࣥࢆⱥㄒ
࡛ࡸࡿࡇ࡜࡛㝔⏕ࡀᑗ᮶ᅜ㝿Ꮫ఍࡛ࡢⓎ⾲ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸࡜࠸࠺⪃࠼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ە➨ 9ᅇ㸸ᒣᮏᆂඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ⏕య⤌⧊ᕤᏛࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪ᕤᏛ㒊⏕≀ᕤᏛ⛉ࡢ 2 ᖺ⏕ࢆᑐ
㇟࡟་⒪ᕤᏛࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ⣽⬊ࡢᵓ㐀㸪⤌⧊ࡢ
ᡂࡾ❧ࡕ㸪ჾᐁᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢᶵ⬟ࢆ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜ᪥ࡢᤵᴗ
࡛ࡣ㸪➨ 2 ࢡ࣮࢜ࢱ࣮ࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚㸪8:50㹼11:55
ࡲ࡛ఇ᠁ࢆᣳࡳ࡞ࡀࡽ㸪ᾘ໬ჾ⣔࡜Ἢᒀჾ⣔ࡢ
ᵓ㐀࡜ᶵ⬟ࡀㅮ⩏ࡉࢀࡓࠋ
ᤵᴗࡢ᭱ึ࡟๓ᅇࡢ⌮ゎᗘࢆ ࡿࡓࡵᑠࢸࢫ
ࢺࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋᏛ⏕ࡣㅮ⩏࡛ࡣ㸪✰ᢤࡁࡢ PPT
㈨ᩱ࡟࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ᭩ࡁ㎸ࡳ㸪ྠ᫬࡟ㅮ⩏ࣀ࣮
ࢺࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓࠋ
⮬⏤ウㄽࡣᏛ⏕࠿ࡽࡢᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ࡛ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋᑠࢸࢫ
ࢺࡢ⠊ᅖࡀᗈࡍࡂ࡚㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ពぢࡸ㸪ࢫࣛ
࢖ࢻࡢ㐍⾜ࡀ㏿ࡍࡂ࡚ࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞࠸㸪➼ࡢព
ぢࡀᩓぢࡉࢀࡓࠋ2 ᫬㛫⥆ࡁࡢᤵᴗ࡞ࡢ࡛㸪ඛ
⏕ࡣᏛ⏕ࡢ㞟୰ຊࢆษࡽࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪᫬ࠎᏛ
⏕ࢆᣦྡࡋࡓࡾ㸪࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆᣳࡴ࡞࡝ࡋ࡚࠸
ࡓࠋᤵᴗෆᐜࡀከࡍࡂࡓࡾ㸪㏿ࡍࡂࡓࡾࡋ࡚ࡘ
࠸࡚⾜ࡅ࡞࠸Ꮫ⏕࡟ࡣ㸪iCollabo ࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗ
ࢆ࢔ࢵࣉࡋ࡚᚟⩦ࡉࡏࡓࡽ࡝࠺࠿㸪࡜࠸࠺ពぢ
ࡶฟࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 10 ᅇ すᗉಇᙪඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ㦵࣭㌾㒊⭘⒆ࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪་Ꮫ⛉ 4 ᖺ⏕࡟㸪㦵࣭㌾㒊⭘⒆
࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪㦵࣭㌾㒊⭘⒆ࡢ
ᴫせ࡜デ᩿㸪἞⒪࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢫࣛ࢖ࢻࢆ⏝࠸࡞
ࡀࡽ㸪ศ࠿ࡾࡸࡍࡃᏛ⏕࡟ㅮ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋඛ
⏕ࡢᤵᴗࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗࡢᑟධ㒊ศ࡛㸪஦
๓࡟㓄ᕸࡋࡓ⑕౛ࡢデ᩿࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⏕࡟㉁ၥ
ࡋ㸪஦๓ࡢ⌮ゎᗘࢆ☜ㄆࡋࡓࡾ㸪60 ศᤵᴗࡢ┿
ࢇ୰㎶ࡾ࡛㸪௒ࡲ࡛Ꮫಟࡋࡓࡇ࡜ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ
⾜࠸㸪ᤵᴗࡢ᭱ᚋ࡛☜ㄆࢸࢫࢺࢆ⾜࠺࡞࡝㸪▱
㆑ࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ᕤኵࡉࢀࡓᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ꮫ⏕࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟㉁ၥࡋ㸪཮᪉ྥⓗ࡞ᤵᴗࡀᒎ
㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗࡀ⤊஢ࡋ࡚࠿ࡽࡶ㸪
Ꮫ⏕ࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿ࡞࡝㸪Ꮫ⏕࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀឤࡌࡽࢀࡓࠋ
⮬⏤ウㄽࡣ㸪Ꮫ⏕࠿ࡽࡢᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋᤵᴗ⌮ゎᗘࡢᖹᆒࡣ 10
ẁ㝵୰ 8.1 ࡜㧗ࡃ㸪ࠕ㔜せ࡞㒊ศࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸
࡚ศ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀከࡃぢࡽࢀ
ࡓࠋ
ە➨ 11 ᅇ㸸すฟಇඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕࢢࣛࣇ⌮ㄽࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪㞳ᩓᩘᏛࡢ୍ศ㔝࡛࠶ࡿࠕࢢࣛ
ࣇ⌮ㄽࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪⌮ㄽࡢ⌮ゎ࡜㸪ᛂ⏝ຊࢆ㌟
࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᤵᴗࡣ
▱⬟᝟ሗᕤᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ศ
㔝ࡢᇶ♏࡟࠶ࡓࡿ⛉┠࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡢ᭱ᚋ 15
ศ㛫ࡣ㸪ᤵᴗ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓෆᐜࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ᐃ╔
ࡢࡓࡵ࡟㸪ẖᅇᑠࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋ㸪ḟࡢᤵᴗࡢ
ෑ㢌࡛ゎㄝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᑠࢸࢫࢺࡣᏛ
⏕ࡢᏛ⩦ෆᐜࡢᐃ╔ࢆಁ㐍ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ඛ
⏕ࡀᏛ⏕ࡢ⌮ゎᗘࢆᢕᥱࡋ㸪ḟࡢᤵᴗ࡟⧅ࡆࡿ
ᙺ๭ࡶᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪኱ேᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⏕
ࡢཧຍࢆಁࡋ㸪ᤵᴗ୰࡟Ꮫ⏕࡜ࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜࠺
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢔࢖ࢹ࢔ࡀඹ᭷ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪
ᤵᴗእ࡛ࡢᏛ⩦ࢆ࠺ࡲࡃタィࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗ
ෆᐜࡢཝ㑅ࢆ⾜࠸㸪ᤵᴗᵓᡂࢆᕤኵ࡛ࡁࡿⅬ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ
ە➨ 12 ᅇ㸸ቑ⏣Ύኈඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕᏛᰯಖ೺࣭ឤᰁ⑕ࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡢ 3 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪࠙ බ⾗⾨⏕⥲ㄽཬࡧྛㄽࠚࡢ୰ࡢ㺀ឤ
ᰁ⑕࡜Ꮫᰯಖ೺㺁࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡢ┠
ᶆࡣձឤᰁ⑕ࡢศ㢮࣭Ⓨ⏕᫬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ
᫂ฟ᮶ࡿࠋղᏛᰯಖ೺ࡢᴫせ࣭ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ㄝ
࡛᫂ࡁࡿ㸪ࡢ 2 ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋᙜ᪥ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪
ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆᢞᙳࡋ࡞ࡀࡽㅮ⩏ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡣ
ヰࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡢ㓄ᕸ㈨ᩱࡢ✵
ᡤ㒊ࢆᇙࡵ࡚࠸ࡃࡸࡾ᪉࡛࠶ࡗࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣᏛ⏕࠿ࡽࡢᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡛ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋ㓄௜
?? ????
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㈨ᩱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪✰ᇙࡵ㒊ศࡢవⓑࡀ⊃࠿ࡗࡓ
ࡾ㸪ṇゎࡢⰍࡀぢ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡾࡋࡓࡀ㸪ᴫࡡᏐ
ࡢ኱ࡁࡉࡸ✰ᇙࡵࡢᩘࡣ୎ᗘࡼ࠸࡜ዲホ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᤵᴗෆᐜࡢࢹ࣮ࢱࡀ᭱᪂ࡢ
ࡶࡢ࡛࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡋ࡚ḧࡋ࠸
࡜࠿ṇゎࡀධࡗࡓ㓄௜㈨ᩱࢆࢿࢵࢺ࡟ୖࡆ࡚ḧ
ࡋ࠸㸪➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋᤵᴗᨵၿ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ෆᐜࡀ
ከࡍࡂࡿࡢ࡛ᤵᴗ࡛ࡣ᭱ప㝈࡟⤠ࡾ㸪ࡑࡢ௚ࡢ
㒊ศࡣᏛ⏕࡟ண⩦ࡸ᚟⩦࡛☜ㄆࡉࡏࡓࡽ࡝࠺࠿㸪
ࡲࡓ㸪Ꮫ⏕࡟㉁ၥࡋࡓሙྜࡣᣦྡࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡍ
ࡄ࡟⟅࠼ࢆゝࢃࡎ࡟Ꮫ⏕࡟⪃࠼ࡿ᫬㛫ࢆ୚࠼ࡓ
ࡽ࡝࠺࠿㸪࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 13 ᅇ㸸ዟᮧ௝♧ඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ⑓ែᰤ㣴Ꮫᐇ⩦ࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞㸪ᝈ⪅
࡟㐺ࡋࡓᰤ㣴⿵⤥࡟ࡼࡗ࡚἞⒵ࢆಁ㐍ࡍࡿ㣗஦
ࡢࡓࡵࡢ▱㆑࡜ᢏ⬟ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣ㸪ㄪ⌮ᐇ⩦ࢆ㍈࡟㸪἞⒪
㣗࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ࡞஦㡯ࡸ㸪㣗ᮦ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑
➼ࡢㅮ⩏ᙧᘧ࡛▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡋ㸪ࡉࡽ࡟
ㄪ⌮ࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡶྜࢃࡏ࡚
ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜
࡟㸪ㅮ⩏࡜ᐇ⩦ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ᰤ㣴ኈ࡜
ࡋ࡚ࡢ⥲ྜⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ㣴࠺࡜࠸࠺ᤵᴗࡢ
┠ⓗࢆ㸪Ꮫ⏕࡟ఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ヰࡋྜࢃࢀࡓࠋࡲࡓ㸪᪋タ㠃࡛ࡢไ⣙ࡀ࠶ࡿ୰
࡛㸪ㅮ⩏࡜ᐇ⩦ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ࡓࡵࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 14 ᅇ㸸▼ୖᏳᕼᏊඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕἲ་Ꮫࠖ
ࡇࡢᢸᙜᤵᴗࡣ㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡢ 3 ᖺ⏕࡟࠙ ἲ
་Ꮫ㸦42 ᫬㛫㸧ࠚ ࡢ୰ࡢ㺀ಶே㆑ู㸦3 ᫬㛫㸧㺁
࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡢ┠ᶆࡣձಶே㆑ู
ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋղಶே㆑ูࡢ᪉
ἲ㸪≀య᳨ᰝࡢ✀㢮࡜᪉ἲ㸪ே⋇㚷ู࡟ࡘ࠸࡚
ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㸪ࡢ 2 ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᙜ᪥ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ಶே㆑ูࡢᑟධࡢࡓࡵᏛ⏕
࡟ࠕ࠶࡞ࡓࡢ≉ᚩ ࡟ࠖࡘ࠸࡚᭩ࡁฟࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪
ಶேࢆྠᐃࡍࡿࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᡭࡀ࠿
ࡾ࡟࡞ࡿࡢ࠿⪃࠼࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡑࡢᚋࡣࣃ࣮࣏࣡
࢖ࣥࢺࢆᢞᙳࡋ࡞ࡀࡽಶே㆑ูࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
ㅮ⩏ࡉࢀࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣᏛ⏕࠿ࡽᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ࡛ᣦ᦬ࡉࢀࡓⅬ࡛㸪㓄௜㈨ᩱࡢᅗࡀᑠࡉࡍࡂ
࡚ぢ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ㸪1 㡫 6 ᯛ
ࢆ㸲ᯛ࡟ࡋࡓࡽⰋ࠸ࡢ࡛࡞࠸࠿࡜࠿㸪㓄௜㈨ᩱ
ࢆ኱ࡁࡃぢࡽࢀࡿࡼ࠺ࢿࢵࢺୖ࡟ୖࡆࡓࡽ࡝࠺
࠿࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪3 ᫬㛫㐃⥆ࡢ
ᤵᴗ࡞ࡢ࡛㸪Ꮫ⏕ࡢ㞟୰ຊࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡓࡵ㸪
ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡢ㛫࡟ື⏬ࢆධࢀࡓࡾ㸪᳨ᰝ᪉
ἲ࡛ࡣᐇ≀ࡢ᳨ᰝ࢟ࢵࢺࢆぢࡏࡓࡾ㸪㓄௜㈨ᩱ
ࡢ㔜せ࡞ฎࢆ✰ᇙࡵᘧ࡟ࡋ࡚᭩࠿ࡏࡓࡾࡋࡓࡽ
࡝࠺࠿࠸࠺ពぢࡀ஺᥮ࡉࢀࡓࠋᏛ⏕࠿ࡽࡢᤵᴗ
ホ౯ࡀⰋ࠿ࡗࡓⅬࡣ㸪ヰࡋ᪉ࡀ୎ᑀ࡛ࡺࡗࡃࡾ
ࡋ࡚⪺ࡁࡸࡍ࠸㸪࡜࠿㸪ἲ་Ꮫࢆ⌧ሙ࡛ά࠿ࡋ
ࡓయ㦂ㄯ࡜ࡋ࡚ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛ࠖࡢ㌟ඖ☜ㄆ
ࡢάືࡀ⯆࿡῝࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ە➨ 15 ᅇ㸸Olaf Schiedges ඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕࢻ࢖ࢶㄒධ㛛ࠖ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀࢻ࢖ࢶㄒ࡟ぶࡋࡳࢆࡶ
ࡗ࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ㸪࣌࢔࣮࣡ࢡࡸࢤ࣮࣒ࡢ
せ⣲ࢆከࡃྲྀࡾධࢀࡓᕤኵࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ཧほࡋࡓᤵᴗ࡛ࡶ㸪࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢠࣕ
ࢵࣉࢆά⏝ࡋࡓ࣌࢔࣮࣡ࢡࡀ‽ഛࡉࢀ㸪Ꮫ⏕ࡓ
ࡕࡣᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽࢻ࢖ࢶㄒࢆᏛࢇ࡛࠸ࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
Ꮫ⏕ࡀᤵᴗࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
୍᪉࡛㸪LMS ࡢ Moodle ࡛‽ഛࡉࢀࡓㄢ㢟࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᏛ⏕ࡀᑡ࡞࠸࡞࡝㸪ᤵᴗእ࡛ࡢᏛ
⩦ࡸ㸪ࢻ࢖ࢶㄒࡑࡢࡶࡢࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡜࠸࠺
Ⅼ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸Ⅼࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀヰ㢟࡟࡞ࡗ
ࡓࠋᏛ⏕ࡀࢻ࢖ࢶㄒࢆᏛࡪࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸࢻ
࢖ࢶㄒ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪㆟
ㄽࡀ஺ࢃࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 16 ᅇ㸸୰㔛ぢ༤ඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ᠇ἲ࡜ேᶒࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪ᕤᏛ㒊ኪ㛫୺ࢥ࣮ࢫࡢᏛ⏕ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓᩍ㣴ᩍ⫱ࡢᤵᴗ࡛㸪ᡃࡀᅜࡢ᠇ἲ࡛࠶
ࡿࠕ᪥ᮏᅜ᠇ἲࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞どⅬ࠿
ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵ㸪ᕷẸ࡜
ࡋ࡚ࡢᩍ㣴ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋึࡵࡢᤵᴗ࡛ヲ⣽࡞ࢩࣛࣂࢫࢆ㓄ᕸࡋ㸪ᤵ
ᴗࡢ┠ⓗࡸᤵᴗࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ᫂☜࡟ㄝ᫂ࡉ
?? ????
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ࢀ࡚࠾ࡾ㸪࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࡶ୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋཧほࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣ㸪᪥ᮏᅜ᠇ἲ࡜⮬⏤
Ẹ୺ඪࡢᨵ᠇ⲡ᱌㸦2012 ᖺ 4 ᭶㸧ࢆẚ㍑ࡋ࡚㸪
Ꮫ⏕ྠኈࡢ㆟ㄽࡸඛ⏕ࡢゎㄝࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ྠኈࡢࢢ࣮ࣝࣉウㄽࢆ
άᛶ໬ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋேᩘࡸᩍᐊ⎔ቃ࡟ᛂࡌ࡚ᕤኵ࡛ࡁࡿⅬ࡞࡝
ࡀඹ᭷ࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 17 ᅇ㸸⏣୰ెඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕࣇࣛࣥࢫㄒึ⣭ࠖ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᤵᴗ㛤ጞ᫬࠿ࡽᣵᣜ㸪᭙᪥㸪
᪥᫬ࡢ☜ㄆ࡞࡝ࢆ㸪ࣇࣛࣥࢫㄒࢆ౑ࡗ࡚Ꮫ⏕࡜
఍ヰࢆࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᩘྡࡢ᭷ᚿ
ࡢᏛ⏕࠿ࡽࣇࣛࣥࢫㄒᅪ࡟㛵ࢃࡿ᪂⪺グ஦ࢆ⤂
௓ࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪௚ࡢᏛ⏕࡜ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ
ᚋ㸪ᩥἲ஦㡯ࢆᩚ⌮ࡋࡓࣉࣜࣥࢺࢆ౑ࡗ࡚ヲࡋ
ࡃㄝ᫂ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡀ⦎⩦ၥ㢟ࢆ๓࡟ฟ࡚ゎ࠸ࡓᚋ
࡛ࡉࡽ࡟ඛ⏕࠿ࡽࡢゎㄝࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࣌࢔-
ࢩ࢙࢔ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿᏛ⩦ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟グࡉࢀࡓᏛ⏕
ࡢኌࢆ୰ᚰ࡟ヰࡋྜ࠸ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇ
ࡢᤵᴗ࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪2 ࢥ࣐࠶ࡿᙧែࡢᤵ
ᴗࢆຠᯝⓗ࡟⾜࠺᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ
ە➨ 18 ᅇ㸸ᒸᮏᩄᘯඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕගࢹࣂ࢖ࢫࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀᐇ㝿࡟ᡭࢆື࠿ࡋ࡚ᅗࢆ
᭩ࡃࡇ࡜ࡀ῝࠸⌮ゎࢆಁࡍ࡜࠸࠺≺࠸࠿ࡽ㸪ࣃ
࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᯈ᭩ࢆ୰ᚰ࡟ᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ୍┠࡛㔜せ࡞⟠ᡤࡀศ࠿ࡿᯈ᭩ࡢ㧗࠸
ᢏ⾡ࢆ☻࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗࡢࢸ࣮࣐࡛࠶
ࡗࡓ࣮ࣞࢨ࣮ࢲ࢖࣮࢜ࢻ㸦LD㸧ࡢ⌧≀ࡢᥦ♧ࡸ㸪
ᤵᴗ⤊஢᫬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋ࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ꮫ⏕ࡀ
ࡉࡽ࡟⌮ゎࢆ῝ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
Ꮫ⏕࡟ࡶᯈ᭩ࡀዲホ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜࠿ࡵࡽࢀࡓࠋ
୍᪉࡛㸪ඛ⾜ࡍࡿ⛉┠ࡢ⌮ゎࡀ༑ศ࡛࡞࠸Ꮫ⏕
ࡀ㸪ᤵᴗ࡟㏣࠸ࡘࡃࡢ࡟ⱞປࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࢃ
࠿ࡗࡓࠋ㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛㸪⌮ゎᗘ࡟ࡤࡽࡘ
ࡁࡢ኱ࡁ࠸Ꮫ⏕ࡓࡕ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࢆ᪋ࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ஺ࢃࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 19 ᅇ㸸ྜྷ⏣೺ඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ≀㉁ᶵ⬟໬Ꮫ₇⩦
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪໬Ꮫᛂ⏝ᕤᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜
ࡍࡿᑓ㛛ࡢ⛉┠࡛㸪ྠࡌࡃᚋᮇ࡟㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠕᇶ♏≀⌮໬Ꮫ࡛ࠖᏛ⏕ࡀᏛ⩦ࡋࡓෆᐜࡢ⌮
ゎࢆࡉࡽ࡟῝ࡵࡿෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋཧほࡋࡓ
ᤵᴗ࡛ࡣ㸪஦๓Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ᩍ⛉᭩࡛ண⩦ࢆࡉࡏ
ࡓୖ࡛₇⩦ၥ㢟ࢆᏛ⏕࡟ゎ࠿ࡏ㸪ᩘྡࡢᏛ⏕࡟
ᯈ᭩ࡉࡏࡓᚋ࡛㸪ඛ⏕ࡀၥ㢟ࡢゎ⟅࡟ࡘ࠸࡚ヲ
ࡋࡃㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕࡟ゎ࠿ࡏࡿ₇⩦ၥ㢟ࡢ
㐺ษ࡞タၥᩘࡸᐇ᪋᫬㛫㸪Ꮫ⏕ࡀ⪃࠼ࢀࡤ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡞ၥ㢟࡟࠸࠿࡟⤠ࡗ࡚ฟ㢟ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪஦๓Ꮫ⩦ࢆᏛ⏕࡟
ᣦ♧ࡍࡿ㝿࡟㸪₇⩦ၥ㢟ࡢฟ㢟⠊ᅖࢆ⣽࠿ࡃ⤠
ࡿ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ە➨ 20 ᅇ㸸Ỉ⛉ᬕᶞඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ㟁Ꮚᅇ㊰ࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪ගᛂ⏝ᕤᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㔜
せ࡞⛉┠࡛㸪㟁Ꮚᅇ㊰ࡢᇶ♏ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ୰࡛ࡢ⌮ゎࢆಁ㐍ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟㸪ẖᅇࡢᤵᴗ⤊஢᫬࡟ḟࡢᤵᴗࡢෆᐜ࡟ࡘ
࠸࡚ண⩦ࡍ࡭ࡁⅬࢆఏ࠼㸪ᤵᴗࡢෑ㢌࡛ࡣ඲ဨ
ࡢண⩦ࣀ࣮ࢺࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ㸪☜ㄆࢸࢫࢺࢆᐇ᪋
ࡋ࡚Ꮫ⩦≧ἣࡸ⌮ゎᗘࢆᢕᥱࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㅮ⩏
࡛ࡣ㸪ண⩦ࢆ๓ᥦ࡟Ꮫ⏕ࢆᣦྡࡋ࡚Ⓨゝࢆࡉࡏ
࡞ࡀࡽ㸪せⅬࢆ⤠ࡗ࡚ゎㄝࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣ㸪ண⩦ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ㅮ⩏ෆᐜ
ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪ࢫࣛ࢖ࢻࡢぢࡏ᪉ࡸ㓄ᕸ㈨ᩱ
ࡢᢅ࠸㸪☜ㄆࢸࢫࢺࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ௙᪉࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚࢔࢖ࢹ࢔ࡀඹ᭷ࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 21 ᅇ㸸బཎ⌮ඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ⨾⾡⛉ᩍ⫱ἲ Iࠖ
ࡇࡢᤵᴗࠕ⨾⾡⛉ᩍ⫱ἲϨࠖࡣ㸪⥲ྜ⛉Ꮫ㒊
ᆅᇦ๰⏕ࢥ࣮ࢫࡢᏛ⏕࡟㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛉┠࡛
࠶ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣ 2 ᖺ࡜ 4 ᖺࡢᏛ⏕ 2 ྡࡀཷㅮࡋ
࡚࠸ࡿࠋᙜ᪥ࡢᤵᴗࡢ┠ᶆࡣ㸪ձ⨾⾡⛉ࡢ┠ᶆ㸪
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ࡛ࡁࡿࡲ࡛ࢆ⌮ゎࡍࡿ㸪ղ⮬㌟
ࡢᤵᴗ᱌ࢆ⪃᱌ࡋ㸪ḟᅇࡢᤵᴗ᪉ἲㄽ࡟Ⓨᒎࡉ
ࡏࡿ࢔࢖ࢹ࢔ࢆࡘ࠿ࡴ㸪࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗࡢὶࢀ
ࡣ㸪ඛࡎ㭜ࡢ⤮ࢆᥥ࠸࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡑࢀࢆ࡝࠺ホ
౯ࡍࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡞ࡾ
?? ????
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ࡢどⅬ㸪ࡲࡓࡣ኱ே࡛ࡶᵝࠎ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉㸪ព
ぢࢆチᐜࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸♫఍࡛࠶ࡾ㸪
⨾⾡ᩍ⫱ࡢཎⅬ࡛ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ
ᚋ⨾⾡⛉ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ฟ᮶
ࡓ࠿㸪ᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗ᰯࡲ࡛ࡢᅗ⏬ᕤస⛉࣭⨾⾡
⛉ࡢᏛ⩦┠ᶆࡢ┦㐪Ⅼ࡜ẁ㝵ูࡢ୺┠ⓗࡢኚ㑄
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᤵᴗᚋ༙ࡣ㸪2 ேࡢᏛ⏕ࡀసࡗ࡚
ࡁࡓᖺ㛫ࡢ⨾⾡⛉ࡢᣦᑟ᱌ࢆࣉࣞࢮࣥࡋ㸪ࡑࢀ
࡟ᑐࡋ࡚ඛ⏕࠿ࡽᯟ⤌ࡳ࡟ἢࡗࡓᤵᴗᨵၿ࣏࢖
ࣥࢺࡢᣦᑟࡀ࠶ࡗࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪ඛ⏕ࡀ࠿࡞ࡾ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚࢝
ࣛࣇ࡛ࣝ⥡㯇࡞ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆసᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡟㢗ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
Ꮫ⏕࡟࡝ࢇ࡝ࢇ㉁ၥࡋ࡚ᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࢆᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋࡲࡓᏛ⏕࡜
ࡢᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ㐃⤡ࢆࣛ࢖࡛ࣥ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡛ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⤂௓ࡉࢀࡓࠋᨵၿࡍࡿⅬ
࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀࣉࣞࢮࣥࡍࡿࡸࡾ᪉࡟ࡸࡸᡭ㛫ྲྀ
ࡗࡓࡢ࡛㸪஦๓࡟࡝࠺࠸࠺ᙧ࡛ࣉࣞࢮࣥࢆࡍࡿ
ࡢ࠿ࢆࡋࡗ࠿ࡾ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞
࠸࠿㸪࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ە➨ 22 ᅇ㸸Ḉ஭ಙஅඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕᇶ♏≀⌮Ꮫᐇ㦂ࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉࡜ṑᏛ㒊ṑᏛ⛉ࡢ
ඹ㏻ᩍ⫱ᇶ♏⛉┠⩌ࡢ࠺ࡕࡢ㑅ᢥ⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
ཧほࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣ㸪ḟ㐌ࡢᐇ㦂ᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚㸪
ᐇ㦂ࡢ௙᪉ࡸ࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ
⾜ࢃࢀࡓࠋඛ⏕ࡣᐇ㦂ࡢゎㄝࡢᚋ࡛㸪஦๓Ꮫ⩦
ࢆࡉࡏࡓㄢ㢟ࡢゎ⟅ࢆᏛ⏕࡟ᯈ᭩ࡉࡏㄝ᫂ࡉࡏ
࡞ࡀࡽゎἲࢆ♧၀ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎࢆಁ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋᏛ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣ㸪ே࡟⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆఏ࠼ࡽࢀࡿ⬟ຊࡀᚲせࡔ࡜ឤࡌࡓ࡜࠸࠺
ឤ᝿ࡶぢࡽࢀࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕࡟ᯈ᭩ࡋࡓゎ⟅ࢆㄝ᫂ࡉ
ࡏࡿ㝿㸪ゝⴥ࡟ࡘࡲࡿሙྜ࡟ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀヰࡋฟ
ࡍࡢࢆ࡝ࢀࡃࡽ࠸ᚅ࡚ࡤࡼ࠸ࡢ࠿㸪90 ศࡢᤵᴗ
࡟࠾࠸࡚⦆ᛴࢆࡘࡅࡿ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࡀᚲ
せ࠿➼࡟ࡘ࠸࡚࢔࢖ࢹ࢔ࡀඹ᭷ࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 23 ᅇ㸸኱಴୍ኵඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕṑ⛉⿵⥛Ꮫ㸦2㸧Aࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪ṑ⛉⿵⥛Ꮫ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ෆ
ᐜࢆಟᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᤵᴗࡢ୍
㒊࡟ TBL㸦Team Based Learning㸧ࢆᑟධࡋ㸪Ꮫ
⏕ࡀ༠ാࡋ࡚ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ୰࡛⌮ゎࢆ῝ࡵࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࢆཧほࡋࡓ
11 ᭶ 26 ᪥ࡣ㸪ᅜᐙヨ㦂࡟ฟ㢟ࡉࢀࡓၥ㢟ࢆࡶ
࡜࡟㸪ၥ㢟ࢆಶே࡛⪃࠼㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛㆟ㄽࡋ㸪
ඛ⏕ࡢゎㄝࢆᣳࡳ࡞ࡀࡽ㸪᭱ᚋ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᛂ
⏝ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪Ꮫ⏕ࡣࣆ࢔ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ඛ⏕ࡢゎㄝࡢ㝿࡟ࡣ㸪ࠕ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅࡟࡞
ࡗࡓࡢ࠿ࠖ࡞࡝㸪Ꮫ⏕࡟ၥ࠸࠿ࡅ࡞ࡀࡽ཮᪉ྥ
ࡢᤵᴗࢆᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ண⩦ࢆ๓ᥦ࡜
ࡋࡓᤵᴗᵓᡂࡢࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣ㸪
ண⩦ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡸࢳ࣮࣒࡛ࡢᏛ⩦࡟ࡼࡗ
࡚⌮ゎࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪TBL ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ၥ㢟௨እࡢෆ
ᐜࢆ࠸࠿࡟ࡋ࡚࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿㸪ࣆ࢔ホ౯
ࢆ⾜࠺㝿ࡢᇶ‽࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠸㸪
࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡀඹ᭷ࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 24 ᅇ㸸ୖᒸ⩏඾ඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕᚰ⌮Ꮫせㄝࠖ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࡲࡎ๓ᅇࡢ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ጞࡵࡽࢀࡓࠋᏛ⏕࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࡸ㉁ၥ࡟୎ᑀ
࡟⟅࠼㸪ෆᐜࢆࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡍࡿຓࡅ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣ㸪ヰࡉࢀࡿෆᐜࡢ୍㒊ࢆࡲ࡜ࡵ
ࡓ㈨ᩱࡀ㓄ᕸࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᤵᴗ࡛⏝࠸ࡿ PPT ࡛
ࡣ㸪㈨ᩱ࡟㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸࡜
ࡇࢁࡀศ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡟Ⰽศࡅࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋᤵᴗࡢ⤊┙࡛㸪༑ศ࡟᫬㛫ࢆ࡜ࡗ࡚᣺ࡾ㏉
ࡾࡢᶵ఍ࡀᣢࡓࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕࠿ࡽࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟グ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸪ࢫࣛ࢖ࢻ࡛ḟ࣮࣌ࢪ࡟㐍ࡴࢫࣆ࣮
ࢻ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡲࡓ㸪ᤵᴗࡢ࡞࠿࡛཮᪉ྥᛶࡢᏛ
⩦ࢆ☜ಖࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚࡞࡝ࡶヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ
ە➨ 25 ᅇ㸸Ᏻಸྜྷ㑻ඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕᙧᡂእ⛉Ꮫࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡢᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
ཧほࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣ㸪་⒪࡟ࡣṇゎࡀ࡞࠸ࡇ࡜㸪
ᩍ⛉᭩ࡣ⌧ᅾࡢ฿㐩Ⅼࡀ♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
᭱ప㝈ࡢ▱㆑ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ᛂ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚ḧࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀෑ㢌࡛㏙࡭ࡽࢀࡓᚋ
࡛㸪⇕യ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᤵᴗᵓᡂ
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᅜᐙヨ㦂ࡢၥ㢟ࢆᥦ♧ࡉࢀࡓୖ࡛㸪
ᙧᡂእ⛉ࡢ⮫ᗋ෗┿ࢆ㇏ᐩ࡟⏝࠸ࡓㄝ᫂ࡀ⾜ࢃ
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ࢀ㸪Ꮫ⏕ࡀᤵᴗࡢ⤊ࢃࡾ㡭࡟ࡣᥦ♧ࡉࢀࡓၥ㢟
ࡢ⟅࠼ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪ࣁࣥࢻ࢔࢘ࢺࡔࡅ࡛࡞ࡃࢫࣛ
࢖ࢻࡶḧࡋ࠸࡜࠸࠺Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᏛಟࡢಁ㐍࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࠿㸪
ㅮ⩏࡛⏬ീࢆከ⏝ࡍࡿ㝿ࡢὀពⅬ➼࡟ࡘ࠸࡚࢔
࢖ࢹ࢔ࡀඹ᭷ࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 26 ᅇ㸸ᕤ⸨ಖㄔඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕཱྀ⭍⑓⌮Ꮫࠖ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᤵᴗࡢ⌮ゎࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟
ᤵᴗෆᐜࢆヲࡋࡃࡲ࡜ࡵࡓ㓄ᕸ㈨ᩱࡀ࠶ࡾ㸪ࡑ
ࢀ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚PPT࡛⿵㊊ࡋ࡞ࡀࡽᤵᴗࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᅜヨࡸ CBT ࡟ฟࡓ࡜ࡇࢁࡸ㸪
ᐇ㝿ࡢ⑕౛࡞࡝ࡀㄒࡽࢀࡿࡢ࡛㸪Ꮫ⏕ࡣ⯆࿡ࢆ
ᣢࡗ࡚⪺࠸࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
Ꮫ⏕ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆඖ࡟ヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ㓄ᕸ㈨ᩱ
࡜PPTࡢෆᐜࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᑐᛂࡉࡏࡿࡢࡀ࠸࠸ࡢ
࠿㸪ࡲࡓ㸪ᐇ㝿ࡢ⑕౛࡟ࡘ࠸࡚ࣞࣥࢺࢤࣥ෗┿
ࢆぢࡏ࡞ࡀࡽ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉ
ࢀࡓࠋ
ە➨ 27 ᅇ㸸ᒸᮧ⿱ᙪඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕゎ๗Ꮫ㸦2㸧AB㸦⤌⧊Ꮫࠖ
ࡇࡢᢸᙜᤵᴗࠕゎ๗Ꮫ㸦2㸧A࣭B㸦⤌⧊Ꮫ㸧ࠖ
ࡣ㸪ṑᏛ㒊ṑᏛ⛉ 2 ᖺ⏕ࡢᏛ⏕࡟㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸
ࡿ⛉┠࡛࠶ࡿࠋᒸᮧඛ⏕ࡣ㸪࿧྾ჾ⣔㸪Ἢᒀჾ
⣔㸪⏕Ṫჾ⣔㸪ෆศἪ⣔㸪ᚠ⎔ჾ⣔ࢆ୺࡟ᢸᙜ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᙜ᪥ࡢᤵᴗࡢ┠ᶆࡣ㸪Ἢᒀჾ⣔
ࡢࠕ⭈⮚㸪⭈ᑠయ㸪ᒀ⣽⟶ࡢ⤌⧊Ꮫⓗᵓ㐀࡜ᶵ
⬟ࢆ⌮ゎࡍࡿ㸪୪ࡧ࡟ᒀࡢ⏕ᡂ࡜෌྾཰ࡢᶵᵓ
ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋᤵᴗࡢὶࢀࡣ㸪๓ᅇࡢ
᚟⩦㹼௒᪥ࡢㅮ⩏ࡢᑟධ㹼௒᪥ࡢㅮ⩏㹼௒᪥ࡢ
ࡲ࡜ࡵ㹼ᑠࢸࢫࢺ㹼㉁ၥ㸪࡜㠀ᖖ࡟ศ࠿ࡾ᫆࠸
㡰ᗎ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓࠋㅮ⩏᪉ἲࡣ୺࡟ᯈ᭩࡛⮚ჾ
ࡢ⤮ࢆᥥࡁ࡞ࡀࡽᵓ㐀࣭ᶵ⬟ࢆㄝ᫂ࡉࢀ㸪᭱ᚋ
࡟⥡㯇࡞࣮࢝ࣛࡢPPTࢫࣛ࢖ࢻࢆ෗ࡋ࡞ࡀࡽࡲ
࡜ࡵࡽࢀࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡢせᮃ࡛㸪
࣮࢝ࣛࡢࢳ࣮ࣙࢡࡢᯈ᭩ࡀぢ࡟ࡃ࠸࡜ࡢᣦ᦬࡟
ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ᰂࡽ࠿࠸ࢳ࣮ࣙࢡ࡛࡛ࡁࡿࡔࡅ➹ᅽ
ࢆᙉࡃ᭩࠸ࡓࡽࡼ࠸㸪࡜࠸࠺ຓゝࡀ࠶ࡗࡓࠋ㓄
ᕸࣉࣜࣥࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡢ
ࢥ࣓ࣥࢺ࡛㸪᫬ࠎ࡝ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ศ࠿ࡽ
࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ពぢ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ぢฟࡋࡣάᏐ
ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ኱ࡁࡃࡋࡓࡾ㸪㔜せ࡞ᑓ㛛⏝ㄒࡣ
ኴᏐయ࡟ࡋࡓࡽ࡝࠺࠿㸪࡜࠸࠺ຓゝࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᒸᮧඛ⏕࠿ࡽࡣ㸪ᤵᴗ୰ᩍ࠼ࡿෆᐜࢆῶࡽࡍࡓ
ࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ண⩦࣭᚟⩦ࢆࡉࡏࡓࡽࡼ࠸࠿㸪
࡜ࡢ㉁ၥࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕࡟ண
⩦࣭᚟⩦ࢆࡋ࡞ࡉ࠸࡜ゝࡗ࡚ࡶࡸࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪
ఱ࡜࠿ண⩦࣭᚟⩦ࢆࡋ࡞࠸࡜⾜ࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡞௙
᥃ࡅࢆసࡗࡓࡽࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ㸦౛࠼ࡤᤵᴗ๓࡟๓
ᅇࡢᑠࢸࢫࢺࢆࡍࡿ➼㸧࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 28 ᅇ㸸᭹㒊ᜏኴඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ୺㢟ูⱥㄒࠖ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࢸ࣮࣐ࡣ㸪ᕤᏛⓗ࡞
ෆᐜࢆⱥㄒ࡛ㄞࡳ㸪⌮ゎࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᵝࠎ࡞⌮⣔ࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾ࠶ࡆ㸪ᾏእࡢ Web ࢧ࢖
ࢺ࠿ࡽ▷࠸グ஦ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡃࠋෆᐜࢆ༑ศ࡟⌮
ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ㄢ㢟࡜࡞ࡿグ஦ࡀ୍㐌㛫๓࡟
㓄ᕸࡉࢀ㸪ࡑࡢෆᐜࡢ⌮ゎࢆຓࡅࡿ㉁ၥ㸦ⱥᩥ㸧
࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࢆ⪃࠼࡚ᤵᴗ࡟⮫ࡴࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᤵᴗ୰࡟ࡣ㸪グ஦ࡢෆᐜࢆࡼࡾ῝
ࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ࡑࡢグ஦࡟㛵㐃ࡋࡓື⏬
ࢆど⫈ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᭹㒊ඛ⏕ࡣᑠࢢ࣮ࣝࣉ
ࢆᅇࡗ࡚ෆᐜࡢ☜ㄆࢆࡁࡵ⣽࠿ࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪᭱ᚋ࡟㸪㉁ၥࡢ㡰࡟඲య࡛෌☜ㄆࡋࡲ
ࡍࠋḟ㐌࡟ࡣ㸪௒ᅇࡢグ஦࡟㛵ࡍࡿᑠࢡ࢖ࢬ㸦ㄒ
ᙡ࡜ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛ᵓᡂ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟㸪1 ࡘࡢෆᐜࢆ 3 㐌㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫࡪ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡼࡾ῝࠸ᐃ╔ࡀ
ᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠶ࡿᏛ⏕࠿ࡽ
ࡢኌࢆ୰ᚰ࡟ヰࡋྜࢃࢀࡓࠋᕤᴗ࡟㛵ಀࡋࡓ⛉
Ꮫⓗ࡞ㄞࡳ≀ࢆẖᅇྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪Ꮫ
⏕࡟࡜ࡗ࡚ᤵᴗࡢෆᐜࡀ㌟㏆࡟ឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᑠࢢ࣮ࣝࣉࢆᅇࡗ࡚
ヲࡋࡃㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡿ᫬࡟㸪௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰
࡟ࡣ㸪ࡑࡢ᫬㛫ࢆᣢ࡚వࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀ㸪
Ⓨᒎⓗ࡞ㄢ㢟ࢆ‽ഛࡍࡿ࡞࡝ࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ヰ
㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ
ە➨ 29 ᅇ㸸Ἑෆு࿘ඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ₇⩦ࠖ
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ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿෆᐜࢆグࡋ
ࡓPPTࢫࣛ࢖ࢻࢆࡑࡢ๓㐌࡟Ꮫ⏕ࡀධᡭ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕ࡣᡭඖࡢࣃࢯࢥ࡛ࣥࡶෆ
ᐜࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽᤵᴗ࡟ཧຍ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔ㸪
ᐇ⩦ᐊ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᥮Ẽᡪࡢ㡢ࡀ኱ࡁࡃ㸪
Ἑෆඛ⏕ࡀヰࢆࡍࡿ࡜ࡁࡢ㢦ࡢྥࡁ࡟ࡼࡗ࡚ヰ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡃ࠸᫬ࡀ࠶ࡾ㸪࣐
࢖ࢡࢆ౑࠺࡞࡝ࡢᕤኵࡀᚲせࡔ࡜ឤࡌࡽࢀࡓࠋ
ᤵᴗࡢ୰࡯࡝࡜⤊┙࡟㸪ᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓෆᐜ
࡟㛵㐃ࡋࡓ⦎⩦ၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ᫬㛫ࡀ༑ศ࡟࠶ࡾ㸪
ᤵᴗෆᐜࡢᐃ╔࡬ᕤኵࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪ᤵᴗ࡛⏝࠸ࡿ㈨ᩱࡢ㓄ᕸࡢࢱ
࢖࣑ࣥࢢ㸪⦎⩦ၥ㢟ࢆゎࡃࡓࡵ࡟㓄ศࡍࡿ᫬㛫
ࡢ㛗ࡉࡸ㸪Ꮫ⏕ྠኈ࡛ヰࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ⦎⩦ၥ㢟ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ
ࢃࢀࡓࠋ
ە➨ 30 ᅇ㸸ᐩ⏣༟ᮁඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ㟁Ẽ☢ẼᏛ㸯࣭₇⩦ࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪㟁Ẽ☢ẼᏛ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ஦㡯
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㟁Ẽ㟁Ꮚ
ᕤᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪࡝ࡢᑓ㛛ศ㔝࡟㐍ࡴ
ୖ࡛ࡶᇶ┙࡟࡞ࡿ⛉┠࡛ࡍࠋᏛ⏕ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ
࠸ࡼ࠺࡟㌟㏆࡞౛࠼ࢆ⏝࠸ࡓࡾ㸪Ꮫ⏕ࡀᤵᴗ࡟
㞟୰࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟Ꮫ⏕࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜࠸࡞ࡀ
ࡽᤵᴗࢆ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪ඛ⏕ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍᮦࡸ
ㄢ㢟࡞࡝ࡢᤵᴗタィࡢ᪉ἲ࡟ຍ࠼㸪ᐩ⏣ඛ⏕ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍဨࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞࡝ࡶඹ᭷
ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ە➨ 31 ᅇ㸸᪂ᇉ⌮ᜨᏊඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕ⑓⌮Ꮫ㹁࣭㹂ㅮ⩏ࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪ṑᏛ㒊ṑᏛ⛉ࡢᚲಟ⛉┠࡛㸪
ᤵᴗ࡛ࡣ㇏ᐩ࡞ᫎീࢫࣛ࢖ࢻ࡜㓄ᕸ㈨ᩱ࡟ᇶ
࡙ࡁ㸪ࠕຍ㱋࡜ཱྀ⭍⑌ᝈ ࢆࠖࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓㅮ⩏
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᤵᴗࡢ๓༙࡛ࡣ㸪⣽⬊⪁໬࡜ᑑ
࿨ࡸ⪁໬࡟ࡼࡿṑ࿘⤌⧊ࡢኚ໬㸪ࢻࣛ࢖࣐࢘
ࢫ➼ࡢㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀ㸪ᤵᴗࡢᚋ༙㒊ศ࡛ࡣ㸪
Ꮫ⏕࡟ࢫࣛ࢖ࢻୖ࡛㐣ཤࡢヨ㦂ၥ㢟ࢆᥦ♧ࡋ㸪
ᅇ⟅ࢆᏛ⏕࡟⟅࠼ࡉࡏ࡞ࡀࡽゎㄝࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᤵᴗࡢ᭱ᚋ࡟ࡣ㸪࣮࢝ࣟࣜไ㝈࡜ᑑ࿨ࡢ㛵ಀ
࡟㛵ࡍࡿ᭱᪂ࡢ◊✲ᡂᯝࡶ⤂௓ࡉࢀࡓࠋ
⮬⏤ウㄽ࡛ࡣ㸪᪂ᇉඛ⏕࠿ࡽ㸪ᤵᴗ࡛ᢅ࠺
ᚲせࡢ࠶ࡿෆᐜࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ᤵᴗ᫬㛫࡟཰ࡲ
ࡿࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࢫࣛ࢖ࢻࡢ㑅ᐃ࡟ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ヰࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⏕࡟஦๓
Ꮫ⩦ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀゎỴ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿࡝࠺࠿㆟
ㄽࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢ௚㸪㓄ᕸ㈨ᩱࡢࣉࣜࣥ
ࢺ࡜Ꮫ⏕࡟ᥦ♧ࡍࡿࢫࣛ࢖ࢻ࡜ࢆᑐᛂࡉࡏࡓ
ㄝ᫂ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚࢔࢖ࢹ࢔ࡀඹ᭷ࡉࢀࡓࠋ
ە➨ 32 ᅇ㸸භ㌴┤ᶞඛ⏕
࣭ᤵᴗྡ㸸ࠕෆ⛉デ᩿Ꮫᐇ⩦ࠖ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪་⒪㠃᥋ࡸ㌟యデᐹ࠿ࡽᚓࡽࢀ
ࡿ᝟ሗ࠿ࡽ㸪⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ་⒪デ᩿ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࡣձㅮ⩏㸪ղࢹ࢕ࢫ࢝
ࢵࢩࣙࣥ㸪ճࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㸪մࣉࣞࢮࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥ㸪յ᣺ࡾ㏉ࡾ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛ⏕
ࡣඛ⏕࠿ࡽᥦ♧ࡉࢀࡓ⑕౛ࢩࢼࣜ࢜ࢆᝈ⪅ᙺ࡜
◊ಟ་ᖌᙺ࡜ᣦᑟ་ᖌᙺ࡟࡞ࡾࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰྜ
࠸✚ᴟⓗ࡟ࣉࣞࢮࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀࣉࣞࢮࣥࡍࡿ⑕౛ࢩ
ࢼࣜ࢜ࡀ୍ࡘࡔࡗࡓࡢ࡛㸪ࡸࡸ᭱ᚋ༢ㄪ࡟࡞ࡗ
࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛㸪2㹼3 ࡘ㐪࠺ࡶࡢࢆ౑ࡗࡓࡽⰋ
࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠿㸪ࣉࣞࢮࣥ࡬ࡢࢥ࣓ࣥ
ࢺࡀඛ⏕࠿ࡽࡔࡅࡔࡗࡓࡢ࡛㸪Ꮫ⏕ࡢ┦஫ホ౯
࡜ࡋ࡚௚ࡢᏛ⏕࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ⪺࠸࡚ࡶⰋ࠿
ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋᤵ
ᴗࡢ᭱ᚋ࡛ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗ⌮ゎࡢࢳ࢙
ࢵࢡࣜࢫࢺࢆ㓄ࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎᗘࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡣⰋ࠸࢔࢖ࢹ࢔࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀヰࡋྜࢃ
ࢀࡓࠋ
e㸬ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣ㸪ᮏᖺᗘࡀ 11 ᖺ
┠࡛࠶ࡗࡓཷࠋ ㅮࡋࡓᩍဨࡣ⣼ィ࡛ 130 ேࢆ㉸
࠼㸪ᤵᴗࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣᏛෆ
࡛ᗈࡃㄆ▱ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ཷㅮᑐ㇟࡜
࡞ࡾᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿᩍဨ௨እࡢ㸪ྠ൉ᩍဨ࡟ࡼ
ࡿཧほ࠾ࡼࡧ◊✲఍࡬ࡢཧຍ⪅ᩘࡣపㄪࡢࡲࡲ
᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫖ᖺᗘ㸦2014 ᖺᗘ㸧࡟ᐇ᪋ࡋࡓ
ཷㅮ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡶ㸪ࡇࡢⅬࢆၥ㢟どࡍࡿኌ
ࡀ」ᩘᐤࡏࡽࢀࡓࠋᮏᖺᗘࡶࡇࡢഴྥࢆ኱ࡁࡃ
ኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪㒊ᒁࡢ FD ጤဨ
఍࡛ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ࡟ᛂࡌ࡚ཧຍࡋࡓᩍဨࡀ」ᩘぢ
ࡽࢀࡓࠋḟᖺᗘ௨ᚋࡣ㸪ෆᐜࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪ཧຍ⪅ᩘࡢቑຍࢆ┠ᣦࡋࡓ㒊ᒁ࡜ࡢ㐃
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ᦠ➼ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᮏ஦ᴗࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᕝ℩࿴ஓ㸪ᐑ⏣ᨻᚨ㸧
5.኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ inᚨᓥ
a. ኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ inᚨᓥࡢ┠ⓗ
ᚨᓥ኱Ꮫࡢ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡶ௒ᅇ࡛
11 ᅇ┠࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶ᡂᯝࢆᇶ┙࡟
ࡋ࡚㸪ᮏᖺᗘᐇ᪋ࡋࡓ FD άືࡢᡂᯝࢆ᳨ドࡋ㸪
FD ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ඘ᐇ࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿᶵ఍࡜࡞
ࡿࡼ࠺㸪ᮏᏛࡸ௚ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿᩍ⫱ᐇ㊶ࡢඛ㥑ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆඹ᭷ࡋ㸪኱Ꮫᩍ
⫱ࡢ㉁ⓗྥୖ࡟ྥࡅࡓດຊࡢᡂᯝࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
b.ᴫせ࡜ᡂᯝ
࣭఍ᮇ㸸2016 ᖺ 1 ᭶ 6 ᪥㸦Ỉ㸧9㸸00㹼18㸸05
࣭఍ሙ㸸ᚨᓥ኱Ꮫඹ㏻ᩍ⫱ 4 ྕ㤋➼
࣭ᡂᯝ㸸௒ᖺᗘࡣ㸪࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫෆ࡛኱Ꮫᩍ
⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦AP㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆྠ
᫬࡟㛤ദࡋ㸪௚࡟㸪ཱྀ 㢌Ⓨ⾲ 19 ௳㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ
⾲ 13 ௳㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀ 2 ௳⾜ࢃࢀࡓ㸦⾲ 3㸧ࠋ
ࡑࡢෆ㸪ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 4 ௳㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ 4 ௳ࡣᏛ
እ࠿ࡽࡢⓎ⾲࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࢆⓎ⾲➹㢌
⪅࡜ࡍࡿཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡀ 5 ௳㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡀ 2 ௳
࠶ࡗࡓࠋ༗๓୰ࡣ㸪ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢᚋ㸪AP ࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘㸦཯㌿ᤵᴗ㸧,࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 2 ௳ࡀࣃࣛ
࡛ࣞࣝ㛤ദࡉࢀ㸪AP ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦཯㌿ᤵᴗ㸧
࡛ࡣ㸪⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㔠すィⱥᩍᤵࡀྖ఍
࡜࡞ࡾࠕࠕ཯㌿ᤵᴗࠖࢆࡸࡗ࡚ࡳࡓ㸫2014 ᖺ࠿
ࡽࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸫ࠖ࡜㸪ᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࡢᆏ⏣
ᾈ෸ᩍᤵ࡟ࡼࡿࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྲྀ
ࡾධࢀࡓ⮬ᚊⱥㄒᏛ⩦ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚㸫࢜ࣜࢪࢼ
ࣝ࡞ⱥㄒᏛ⩦᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡼ࠺㸫ࠖ࡜㸪ᅄ
ᅜᏛ㝔኱Ꮫࡢ௝▼᱇Ꮚຓᩍ࡜ᮏᏛࡢᅜ㝿ࢭࣥࢱ
࣮ࡢ Gehrtz ୕㝮཭Ꮚᩍᤵ࡟ࡼࡿࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࠿
ࡽࣃࣇ࢛࣮࣐ࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡬㸫㌟య࡜ࡇ࠼
࡜ࡇ࡜ࡤࢆయ㦂ࡍࡿ㸫ࠖࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
௒ᅇࡢ≉ูㅮ₇࡜ࡋ࡚㸪ி㒔኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊
✲㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ㣤ྜྷ ㏱ᩍᤵ࡟ࡼࡿㅮ
₇ࡀࠕICT ࢆ฼⏝ࡋࡓຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ࡢࡓ
ࡵࡢᤵᴗタィ࡜ᐇ㊶ ࡜ࠖ㢟ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡲࡓ㸪
௒ᖺᗘࡣ㸪AP ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࣛ
࣮ࢽࣥࢢ㸧࡜ࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝࢆྠ᫬࡟㛤ദࡋ
ࡓࠋࢸ࣮࣐ࡣ㸪ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྲྀࡾ
ධࢀࡓᤵᴗᐇ㊶࡛ࠖ㸪ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࣭࢜
࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊ࡢ⾜ᐿ㕲ᖹ
෸ᩍᤵ㸪ᑠ⏣ษᗣᙪ෸ᩍᤵ㸪ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་
ṑ⸆Ꮫ◊✲㒊ࡢᒸஂ⋹Ꮚ෸ᩍᤵ࠿ࡽ࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ
⾲ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝ࠿ࡽࡣ㸪㜿༡
ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢᆤ஭Ὀኈᩍᤵ࠿ࡽⓎ⾲ࡀ࠶
ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢⓎ⾲ࡢ࠶࡜඲య࡛ࡢ㉁␲ᛂ⟅ࡀ
࠶ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢ඲యࡢཧຍ⪅ࡣᏛእ࠿ࡽࡢཧຍ
⪅ 17 ྡࢆྵࡴ㸪180 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢⓎ⾲
⤊஢ᚋ࡟᝟ሗ஺᥮఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
c.࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
௒ᖺᗘࡣ㐣ཤ᭱㧗ࡢཧຍ⪅ᩘ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿
ࡽ㸪ᚨᓥ኱Ꮫࡢᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕࡟࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ
ࡀ࿘▱ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪࢔
ࣥࢣ࣮ࢺࡢタၥࠕ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡣ඲యⓗ࡟‶
㊊࡛ࡁࡿࡶࡢࡔࡗࡓ 㸦ࠖᅗ 2㸧㸪ࠕ௒ᚋࡶࡇࡢ࢝ࣥ
ࣇ࢓ࣞࣥࢫࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠺ 㸦ࠖᅗ
3㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪8 ๭௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ
ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡣ᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸
࠼ࡿ୍ࠋ ᪉㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࠕ௚ࡢཧຍ⪅࡜
ࡢ஺ὶࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦ࠖᅗ 4㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪
5 ๭௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ
ࢃ࡞࠸ ࠖࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪ཧຍ⪅ྠኈࡀ஺ὶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ሙࢆタᐃࡋ
࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡶᖺࠎቑຍࡋ࡚࠾
ࡾ㸪࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࢆ 2 ᪥㛫ࡢ㛤ദ࡟ࡍࡿ࡞࡝㸪
௒ᚋ㸪᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ᅗ 2࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡣ඲యⓗ࡟‶㊊࡛ࡁࡿࡶࡢ
ࡔࡗࡓ
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ᅗ 3௒ᚋࡶࡇࡢ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ
࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠺
ᅗ 4௚ࡢཧຍ⪅࡜ࡢ஺ὶࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
㸦ୖᒸ㯞⾰Ꮚ㸧
6. SIH 㐨ሙ FD࣭ㄝ᫂఍
ᮏᏛࡀ 2014 ᖺᗘ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬኱
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠ࠕ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ㸦ࢸ࣮࣐Ϩ㸸࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧1㸧2㸧ࠖ
࡟࠾࠸࡚㸪2015 ᖺᗘࡢ㛤ㅮ࡟ྥࡅ࡚‽ഛࢆ㐍ࡵ
ࡓࠕSIH 㐨ሙࠖࡢ FD࣭ㄝ᫂఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏ
FD࣭ㄝ᫂఍ࡣ㸪ྛᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮࡜ᤵᴗᢸᙜ⪅ࡀ㸪SIH 㐨ሙࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࢆ⌮
ゎࡋ㸪SIH 㐨ሙࡢᐇ᪋࡟ᚲせ࡞ᩍ⫱ᡭἲ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪SIH 㐨ሙ FD࣭ㄝ᫂఍ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
ሗ࿌ࡍࡿࠋ
a.ࡡࡽ࠸
ᮏ FD࣭ㄝ᫂఍ࡣ㸪ᤵᴗタィࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮㸪SIH 㐨ሙᤵᴗᢸᙜ⪅ࡀ SIH 㐨ሙࡢᴫせ࡜࡜
ࡶ࡟㸪ᤵᴗ࡛⏝࠸ࡿ e ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸪࣮ࣝࣈ
ࣜࢵࢡ࡟ࡼࡿホ౯ἲ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࡢᡭἲࢆᏛࡪᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪SIH 㐨ሙ
ࡢ෇⁥࡞ᐇ᪋࣭㐠Ⴀࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋᮏ FD࣭ㄝ᫂఍ࡢ┠ᶆࡣḟࡢ 3 ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせ㸪ᙜ
ヱᏛ⛉ࡢ SIH 㐨ሙࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍ
ࡿࠋ
ղ SIH 㐨ሙࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞
▱㆑࡜ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
ճ OJT ᆺࡢ FD ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗᐇ᪋࠿ࡽ᣺ࡾ
㏉ࡾࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㊶࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
b.ᴫせ
ڦ㛤ദ᪥࣭఍ሙ
ᖖ୕ᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦ඹ㏻ᩍ⫱ 6 ྕ㤋 6-201 ㅮ
⩏ᐊ㸧
➨ 1 ᅇ㸸3 ᭶ 4 ᪥㸦Ỉ㸧10㸸00㹼12㸸00
➨ 2 ᅇ㸸3 ᭶ 10 ᪥㸦ⅆ㸧15㸸00㹼17㸸00
➨ 3 ᅇ㸸3 ᭶ 19 ᪥㸦ᮌ㸧17㸸00㹼19㸸00
ⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦⸨஭⠇㑻グᛕ་⛉Ꮫࢭࣥࢱ
࣮2 㝵ከ┠ⓗᐊ 1㺃2 ᐊ㸧
➨ 1 ᅇ㸸3 ᭶ 3 ᪥㸦Ỉ㸧15㸸00㹼17㸸00
➨ 2 ᅇ㸸3 ᭶ 11 ᪥㸦Ỉ㸧10㸸00㹼12㸸00
➨ 3 ᅇ㸸3 ᭶ 16 ᪥㸦᭶㸧17㸸00㹼19㸸00
ڦᑐ㇟⪅
SIH 㐨ሙᤵᴗタィࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮
SIH 㐨ሙᤵᴗᢸᙜ⪅➼
ᮏ FD࣭ㄝ᫂఍ࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪2015 ᖺᗘ SIH 㐨
ሙࡢᤵᴗタィࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸪ᤵᴗᢸᙜ⪅࡛
࠶ࡾ㸪ィ 6 ᅇࡢ࠺ࡕฟᖍྍ⬟࡞ᅇ࡟ཎ๎࡜ࡋ࡚
ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ஦᝟࡟ࡼࡾ࡝࠺ࡋ࡚ࡶཧ
ຍ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀ฿㐩ࡍࡿ
┠ᶆཬࡧᐇ㊶ࡍࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཧຍࡋࡓሙྜ
࡜ྠ➼ࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᙜヱᩍဨࡢ
ᡤᒓࡍࡿᏛ⛉ࡢᤵᴗタィࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ☜
ㄆࡋࡓୖ ࡛ࠕཧຍ ࡜ࠖࡳ࡞ࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪
ᤵᴗタィࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ㸪ྛᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿ
ᤵᴗ㐠Ⴀ㸦ᐇ᪋㸪᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ホ౯➼㸧ࡢ㈐௵⪅
࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋
ᑓ㛛ጤဨ఍ࡀಶู࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ڦཧຍ⪅
௒ᖺᗘࡢཧຍ⪅ࡣ㸪ᩍဨ 94 㸦ྡSIH 㐨ሙᤵᴗ
ᢸᙜ⪅ࡣィ 188 ྡ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ڦ㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮
㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉
᥎㐍㒊㛛㛗ࢆྵࡵ㸪ヲ⣽ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
㉥ụ㞞ྐ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 㒊㛛㛗
ᕝ㔝༟஧ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ᩍ ᤵ
ᐑ⏣ᨻᚨ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ෸ᩍᤵ
ྜྷ⏣ ༤ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ㅮ ᖌ
ᕝ℩࿴ஓ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ຓ ᩍ
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ஂಖ⏣♸ḷ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ≉௵ຓᩍ
㔠すィⱥ ICT ά⏝ᩍ⫱㒊㛛 ᩍ ᤵ
ڦෆᐜ
ྛ 6 ᅇࡢᐇ᪋᪥࡟࠾࠸࡚㸪⾲ 4 ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ڦ඲యࡢὶࢀ
ࠕᣵᣜ࣭ᑟධ࡛ࠖࡣ㸪㉥ụᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
㛗ࡼࡾࠕᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢᴫ␎ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰ㡬࠸ࡓࠋ
ࠕSIH 㐨ሙࡢᴫせ࡛ࠖࡣ㸪SIH 㐨ሙࡢ┠ᶆ㸪
ෆᐜ㸪ᐇ᪋యไ㸪ᤵᴗタィࡢᚲ㡲㡯┠࠾ࡼࡧᢸ
ᙜ⪅㸪ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ࡢᥦ౪ࡍࡿᨭ᥼ෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪SIH 㐨ሙࡢᨵၿ
࡟ྥࡅࡓホ౯࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋ࡸ
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ⾜࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛタィホ౯ࢩ
࣮ࢺ࡟ࡼࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ➼࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕe ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢩࢫࢸ࣒࡛ࠖࡣ㸪Ꮫ⏕࠾ࡼ
ࡧᩍဨࡀᤵᴗ࡛Ꮫࢇࡔෆᐜࡸᤵᴗᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚
᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᏛ⏕ࡢࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿ e ࣏
࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ౑⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ⌮ㄽ࡜ຠᯝࡸࡑ
ࡢホ౯࡛ࠖࡣ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐃ⩏㸪
Deep Learning ࡜Surface Learningࡢ㐪࠸㸪࣮ࣝࣈ
ࣜࢵࢡ࡟ࡼࡿホ౯ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶࡛ࠖࡣ㸪࢔ࢡ
ࢸ ࢕ ࣈ ࣭ ࣛ ࣮ ࢽ ࣥ ࢢ ࡢ ᡭ ἲ ࡛ ࠶ ࡿ
Think-Pair-Share ࡸࣛ࢘ࣥࢻ࣭ࣟࣅࣥ࡟ࡘ࠸࡚ཧ
ຍ⪅ࡀయ㦂ࡋ࡞ࡀࡽ㌟࡟ࡘࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࢢࣝ
࣮ࣉ࣮࣡ࢡࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
SIH 㐨ሙࡣ㸪඲Ꮫⓗ࡞ึᖺḟᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡛࠶ࡾ㸪ྛ Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉࡟࠾ࡅࡿ SIH 㐨ሙࡢ㛤ㅮ
࡟ྥࡅ࡚㸪SIH 㐨ሙࡢ㊃᪨࠾ࡼࡧᏛ⏕ࡢ฿㐩┠
ᶆ㸪ᤵᴗᐇ᪋㸪⤊஢ᚋࡢᤵᴗᐇ㊶ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡲ
࡛ࡢ୍㐃ࡢὶࢀࢆཧຍ⪅ࡀ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ
㔜せ࡜ゝ࠼ࡿࠋSIH 㐨ሙࡢᡂᯝ᳨ドࡢ㐣⛬࡟࠾
࠸࡚㸪ᤵᴗタィࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ SIH 㐨ሙࡢ
ᐇ᪋ෆᐜࡸᏛ⏕ࡢᏛಟᡂᯝ㸪ㄢ㢟➼ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ
ࢆグ㏙ࡋࡓࠕࣉࣟࢢ࣒ࣛタィホ౯ࢩ࣮ࢺ 3㸧ࠖ ࢆ
ཧ↷ࡍࡿ࡜㸪඲࡚ࡢᢸᙜᩍဨࡀ SIH 㐨ሙࡢ㊃᪨
ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ
௒ᚋࡣ㸪SIH 㐨ሙࡢ㊃᪨ࡸᡭ㡰ࡀࡼࡾ᫂☜࡟ཧ
ຍ⪅࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡞ FD࣭ㄝ᫂఍࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟
ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ     㸦ஂಖ⏣♸ḷὀ 1㸧㸧
ὀ㸯㸧ᮏሗ࿌࡟࠾ࡅࡿ SIH 㐨ሙࡢྲྀ⤌ࡣ㸪2015
㸦ᖹᡂ 27㸧ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ
㔠ࠕ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ࢸ࣮࣐Ϩ㸸
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡲ
ࡋࡓࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1)ᕝ㔝༟஧, ஂಖ⏣♸ḷ㸸ᚨᓥ኱ᏛࡢᩍᏛ࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺ࡜ AP ᥇ᢥ஦ᴗࠕSIH 㐨ሙࠖ࡟ࡼࡿ
඲Ꮫ࡬ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢᒎ㛤ࡢヨࡳ㸪
኱Ꮫᩍ⫱࡜᝟ሗ 㸪2015 ᖺᗘ No.3㸪pp. 19-21㸪
2015
2)ྜྷ⏣༤㸸ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡟ࡼࡿᩍ
⫱ᨵ㠉࡜ FD 㸪኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ㸪➨ 37 ᕳ➨ 2
ྕ 㸪pp.187-188㸪2015
3)ஂಖ⏣♸ḷ,ྜྷ⏣༤㸸Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ᇶ࡙ࡃ
ึᖺḟᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟̿ࠕSIH
㐨ሙ㹼࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢධ㛛㹼ࠖࡢྲྀ
⤌̿㸪ᖹᡂ 27 ᖺᗘ኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ
in ᚨᓥⓎ⾲ᢒ㘓㞟㸪pp.40-41㸪2016
6.ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩ
ࣙࢵࣉ
a.ࡡࡽ࠸
ᐇ㉁ⓗ࡞ FD ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ࠕࢸ࢕
࣮ࢳ࣭ࣥࢢ ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ
ࢆ㛤ദࡋࡓࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ 2011 ᖺᗘ࡟ึ
ࡵ࡚㛤ദࡋ࡚௨᮶㸪௒ᖺᗘࡣ 5 ᅇ┠ࡢ㛤ദ࡛࠶
ࡿࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪ᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖཬࡧၥ
㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ┦஫஺ὶ࡜᪥ᖖⓗ࡞ᩍ⫱ᨵၿࡢ
ࡓࡵࡢ◊ಟࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ㸪฿㐩┠ᶆࡣḟ
ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ձ ⮬㌟ࡢᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᩍ⫱⌮ᛕ
࡜ᩍ⫱┠ⓗࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ ⮬㌟ࡢᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᩍ⫱ᡓ
␎࣭᪉ἲࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ճ ⮬㌟ࡢᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᡂᯝ࡜ල
యⓗ࡞ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
մ ཧຍ⪅ྠኈࡢ㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
7
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ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪SPOD ࡢ FD ࣉࣟࢢࣛ
࣒࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᚨᓥ኱Ꮫᩍဨࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
SPOD ຍ┕ᰯࡢᩍဨࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢸ࢕
࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ㸪ᩍဨಶேࡀᩍ
⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪⮬㌟ࡢᩍ⫱⌮ᛕ㸪ᩍ⫱┠
ⓗ㸪ᡓ␎㸪᪉ἲ㸪ᡂᯝ㸪ㄢ㢟࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟ࡲ
࡜ࡵ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཧຍᩍဨ㸦࣓ࣥࢸ࢕
࣮㸧࡟࣓ࣥࢱ࣮ࡀᐤࡾῧ࠸㸪ヰࡋྜ࠸ࢆ㔜ࡡ
࡞ࡀࡽ⮬㌟ࡢࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜
ࢆ 3 ᪥㛫࠿ࡅ࡚సᡂࡍࡿࠋཧຍ⪅ྠኈ࡛ᑐヰ
ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪⮬㌟ࡢᩍ⫱άື࡟ࡘ࠸࡚ 3 ᪥
㛫㞟୰ࡋ࡚᣺ࡾ㏉ࡿసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
b.ᴫせ
ڦ㛤ദ᫬ᮇ
2015 ᖺ 3 ᭶ 9 ᪥㸦Ỉ㸧㹼3 ᭶ 11 ᪥㸦㔠㸧
ڦ఍ሙ
ඹ㏻ᩍ⫱ 6 ྕ㤋 201㸦኱Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮2 㝵㸧
᪥ள఍㤋 2 㝵ㅮ⩏ᐊ㸯
ڦཧຍ⪅㸦⏦㎸㡰㸧
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
᱓ᮧ⏤⨾
༡ᕝ㈗Ꮚ
୕➟ὒ᫂
་Ꮫ㒊
་Ꮫ㒊
་Ꮫ㒊
ຓ ᩍ
෸ᩍᤵ
≉௵෸ᩍᤵ
ڦ㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮࠾ࡼࡧ࣓ࣥࢱ࣮
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
㉥ụ㞞ྐ
ΎỈᰤᏊ㸨㸨
ᕝ㔝༟஧
ᐑ⏣ᨻᚨ
ྜྷ⏣ ༤
ᕝ℩࿴ஓ㸨
༡ᕝ៞஧㸨
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ឡ፾኱Ꮫ
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ᕤᏛ㒊
ᩍ ᤵ
ㅮ ᖌ
ᩍ ᤵ
෸ᩍᤵ
ㅮ ᖌ
ຓ ᩍ
෸ᩍᤵ
㸨ࡣ࣓ࣥࢱ࣮ᢸᙜ㸪㸨㸨ࡣࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮ᢸ
ᙜᩍဨ
ڦෆᐜ
3 ᪥㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚⾲ 5 ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ
c.ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊஢┤ᚋ㸪ཧຍ⪅ 3 ྡ࡟஦ᚋ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛ㡯┠࡟ᑐࡋ㸪ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ
ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼
ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࡢࠖ 4 ẁ㝵࡛ホ
౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
≉࡟ཧຍ⪅඲ဨࡀࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓホ
౯ࡢ㧗࠸㡯┠ࡣ㸪ࠕ◊ಟࡣ඲యⓗ࡟‶㊊࡛ࡁࡿࡶ
ࡢࡔࡗࡓ 㸪ࠖࠕࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ
⮬㌟ࡢᩍ⫱ᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋࠕࢸ࢕
࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢసᡂࢆྠ൉࡟ࡶࡍ
ࡍࡵࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡛ࡶ඲ဨࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㐠Ⴀ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ࣓ࣥࢱ࣮࠿ࡽࡢຓゝ
ࡣᙺ࡟❧ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ஦ົᒁࡣᡭ㝿ࡼࡃ◊ಟࢆ㐠Ⴀ
ࡋࡓ 㸪ࠖࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ┠ⓗࡣ᫂☜࡟タᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ 㸪ࠖࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ⮬㌟ࡢ࢟ࣕࣜ࢔
࡟࡜ࡗ࡚᭷ព⩏࡞ෆᐜࡔࡗࡓࠖࡢタၥ࡛ࡣ㸪ཧ
ຍ⪅඲ဨࡀࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ
࢜సᡂ࡟ࡼࡿᩍ⫱άືࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ᭷ព⩏࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉᙧᘧ࡛㸪࣓ࣥࢱ࣮ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢࡶ࡜࡛࣏࣮ࢺ
ࣇ࢛ࣜ࢜ࡢసᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᩍ⫱ᨵၿ࡟᭷ຠ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⿬௜ࡅࡽࢀࡓࠋ
ᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟㛵㐃ࡍࡿ㡯┠࡛㸪ୖ㏙ࡋࡓ㡯┠
௨እ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ḟࡢ 4 ࡘࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤
グ㏙࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋཧຍ⪅࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᅇ
⟅ࡍ࡭࡚ࢆḟ࡟࠶ࡆࡿࠋ
㸦1㸧ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆసᡂࡋࡓ
ࡈឤ᝿ࢆ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ی㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸᣺ࡾ㏉ࡾ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ی⮬㌟ࡢᩍ⫱ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ஦࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛
ࡋࡓ஦ࡀ࡞࠿ࡗࡓ㸟
یጞࡵࡣ࡝࠺࡞ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࡀ㸪⮬ศࡢᩍ
⫱ࡢ⌮ᛕࡶ᫂☜࡟࡞ࡾ㸪௒ᚋࡢᩍ⫱࡟኱࠸࡟
ᙺ❧ࡘ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸦2㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ཧຍࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿⅬࢆ㸪ලయⓗ࡟࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ی⮬ศࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡾ㸪᰿ᗏ࡜࡞ࡿࡶ
ࡢࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠋ
ی࣓ࣥࢱ࣮ࡢඛ⏕㸪ࢫࢱࢵࣇࡢ᪉࡜ࡢฟ఍࠸ࠋ
ی⮬ศࡢཎⅬࢆぢࡘࡵ࡞࠾ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡇࢀ
ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢᩍ⫱ࡢࣃ࣮࣡࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡲࡋ
ࡓࠋࡲࡓ㸪᝟ሗ஺᥮఍ࡶ㠀ᖖ࡟᭷ព⩏࡛ࡋࡓࠋ
?? ????
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㸦3㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢሙᡤ㸪㛤ദ᫬ᮇ㸪᪥⛬
➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡈពぢࢆ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ی࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢሙᡤࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡼ࠿ࡗ
ࡓ࡛ࡍࠋ㸭᫬ᮇࡶ 3 ᭶୍࡛␒ཧຍࡋࡸࡍ࠿ࡗ
ࡓࠋ㸭᪥⛬ࡶ 3 ᪥㛫࡛㞟୰࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅ
ࡓࡢ࡛௚ࡢ㞧ᛕࡶ࡞ࡃྲྀࡾ⤌ࡵࡲࡋࡓࠋ
یⶶᮏ࡛࠾㢪࠸㸟
یⰋ࠸ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ሙᡤࡶࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ
㸦4㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓࡵ
࡟ᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࡀ࠶ࢀࡤ㸪ලయⓗ࡟࠾᭩ࡁࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ
یᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿ࡜Ⰻ
࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ی๓ࡶࡗ࡚౛ࢆぢࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸭▱㆑ࢆᚓࡿ
ࡔࡅࡢ FD ࢆࡍࡿࠋ┠ᶆࢆ♧ࡋ࡚㸪᪉ἲࡣᮏ
ே࡟ࡲ࠿ࡏࡿࠋ
ཧຍ⪅ࡢឤ᝿࠿ࡽ㸪࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂࡢ㔜
せ࡞┠ⓗ࡛࠶ࡿࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࠖࡀ☜ᐇ࡟⾜ࢃࢀࡓ
ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ཧຍ⪅㛫ࡢ஺ὶࡀಁ
ࡉࢀࡿຠᯝࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚㸪᫖ᖺᗘ
ࡲ࡛ࡣ 3 ᭶ࡢ➨ 1 㐌࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ཧຍ⪅
ࡢኌࢆཷࡅ࡚㸪௒ᖺᗘࡣ 1 㐌㐜ࡽࡏ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᐇ᪋ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚㸪᫖ᖺᗘࡣ 2 ᪥㛫ࢆタ
ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛సᴗ㔞ࡀከࡃ㈇ᢸ
ឤࡀ኱ࡁ࠸࡜ࡢኌࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪௒ᖺᗘࡣ 3 ᪥
㛫ࡢᐇ᪋࡜ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪࠾࠾ࡴ
ࡡዲホ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ᪋ሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉࡟௒
ᖺᗘࡣཧຍ⪅඲ဨࡀ་Ꮫ㒊࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ⶶᮏ࡛ࡢᐇ᪋ࢆᮃࡴពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ௒ᚋ
་ṑ⸆Ꮫ㒊࠿ࡽࡢཧຍ⪅ࡀࡉࡽ࡟ቑຍࡍࢀࡤ㸪
ⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡢᐇ᪋ࡶ᳨ウࡍ࡭ࡁࡔ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣᖺࠎཧຍ⪅ࡀῶᑡࡍࡿ≧
ἣ࡟࠶ࡗࡓࡀ㸪௒ᖺᗘ㸪ࢃࡎ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀቑຍ
࡬࡜㌿ࡌࡓࠋࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜స
ᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣᣊ᮰᫬㛫ࡀ㛗ࡃ⏦ࡋ㎸ࡳ࡟
㌋㌉ࡍࡿᩍဨࡀከ࠸ࡀ㸪୍᪉࡛ཧຍ⪅࠿ࡽࡢ‶
㊊ᗘࡣ㠀ᖖ࡟㧗࠸ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ᑡࡋࡎࡘసᡂ⤒㦂⪅ࡀቑ࠼㸪࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࡢ฼Ⅼࡀ࿘▱ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ㸪ཧຍ⪅ࢆቑࡸ
ࡍࡓࡵࡢ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡿࠋ௒ᚋࡶᑡࡋࡎ
ࡘཧຍ⤒㦂⪅ࢆቑຍࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᗈሗࡢࡉ
ࡽ࡞ࡿᕤኵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 5 2015 ᖺᗘࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 
➨ 1᪥㸦2016 ᖺ 3 ᭶ 9᪥࣭Ỉ᭙᪥㸧 
㞟ྜሙᡤ㸸ඹ㏻ᩍ⫱ 6ྕ㤋 201㸦ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮㸰㝵㸧
⪅ᙜᢸ࣭ᖌㅮᐜ     ෆ้᫬
㸧102㤋ྕ6⫱ᩍ㏻ඹ㸦௜ཷ 00:21-03:11
12:00-12:30 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ         
࣭ ࡣࡌࡵ࡟㸦㹄㹂ጤဨ఍ጤဨ㛗ࡼࡾ࠶࠸ࡉࡘ㸧
࣭ ⮬ᕫ⤂௓㸦ࢫࢱࢵࣇ࣭ཧຍ⪅㸧
࣭ ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡜ࡣ
ᕝ℩࿴ஓ㸦㐍⾜㸧
㉥ụ㞞ྐ
ࢫࢱࢵࣇ඲ဨ
12㸸30㸫13㸸30 
࢔࢖ࢫࣈࣞ࢖ࢡ ᫨㣗
࣭ ึᰯ࡬ྥࡅ࡚ࡢඹ㏻࢔ࢻࣂ࢖ࢫ
࣓ࣥࢱ࣮㸪ཧຍ⪅࡜ࡢ஺ὶ
ྛ࣓ࣥࢱ࣮࠿ࡽ 
ᢸᙜ࣓ࣥࢸ࢕࣮࡬
13㸸30㸫1㸸00 
➨ 1 ᅇ ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
ࢫࢱࢵࣇ඲ဨ
ᴗసᡂస㹎㹒 00㸸71㸫00㸸1
㸧ຍཧព௵㸦఍᥮஺ሗ᝟ 00㸸12㸫00㸸91
➨ 2᪥㸦2016 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥࣭ᮌ᭙᪥㸧 
⪅ᙜᢸ࣭ᖌㅮᐜ     ෆ้᫬
ᴗసᡂస㹎㹒 00:01-00:9
10:00-11:00 
➨ 2 ᅇ ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
ࢫࢱࢵࣇ඲ဨ
ᴗసᡂస㹎㹒 00㸸21-00㸸11
12㸸00㸫1㸸00 
ពぢ஺᥮ ᫨㣗 
࣭➨㸯✏࡟ඹ㏻ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ࡜᝟ሗඹ᭷
࣭➨ 2✏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠖ
ΎỈᰤᏊ
13㸸00-14㸸00
➨ 3 ᅇ ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
ࢫࢱࢵࣇ඲ဨ
ᴗసᡂస㹎㹒 00㸸71-00㸸41
➨ 3᪥㸦2016 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥࣭㔠᭙᪥㸧 
⪅ᙜᢸ࣭ᖌㅮᐜ     ෆ้᫬
ᴗసᡂస㹎㹒 00:01-00:9
10:00-11:00 
➨㸲ᅇ ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
ࢫࢱࢵࣇ඲ဨ
ᴗసᡂస㹎㹒 00㸸21-00㸸11
12㸸00㸫13㸸00 
ពぢ஺᥮ ᫨㣗 
࣭➨㸱✏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚
࣭7P ᢨ㟢ࡢᙧᘧㄝ᫂
ΎỈᰤᏊ
13㸸00㸫14㸸00 
㹒㹎సᡂసᴗ
࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ‽ഛ㸦㸿㸲㸯ᯛ⛬ᗘ㸧
ࢫࢱࢵࣇ඲ဨ
ഛ‽ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ㹼00㸸41
1:00-16:00 
㹒㹎ᢨ㟢࣭ಟ஢ᘧ
࣭࣓ࣥࢸ࢕࣮࡟ࡼࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࣭๪Ꮫ㛗ࡼࡾᣵᣜ
࣭ಟ஢ドᤵ୚
࣭グᛕ෗┿
࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚
ᕝ℩࿴ஓ㸦㐍⾜㸧
㧗▼႐ஂ
?? ????
Ѹ 11 Ѹ
